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НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ 
ИСКУССТВО БОЯ НА ЛЫЖАХ! 
( П е р е д о в а я „ П р а в д ы " з а 4 я н в а р я 1 9 4 2 г . ) 
Великая освободительпая война совет-
ского народа с немецко-фашистскими за-
хватчиками вступила в новый этап. На-
ша Красная Армия на ряде участков 
фронта от активной обороны, изматываю-
щей противника, перешла в наступление. 
Воины страны Советов под руководством 
Верховного Главнокомандующего всеми 
вооруженным силами Советского Союза 
товарища Сталина двипулпсь на запад, 
«округлая и истребляя врага. Инициатива 
сражений перешла в наши руки. 
Героизм, с которым Краевая Армия за-
щищает свободу, честь и независимость 
нашей родины, восхищает весь мир. В 
великой отечественной войне народов Со-
ветского Союза против немецко-фашист-
ских захватчиков и их вассалов бойцы, 
командиры и политработники проявляют 
невиданную доблесть, отвагу и самоотвер-
женность. Командиры Красной Армии про-
являют незаурядные способности в деле 
вождения войск, ее славные полководцы 
осуществляют блестящие операции по 
1 уничтожению сил противника. 
Наступление Красной Армии развивает-
ся успешно. Десятки городов и сотни сел, 
временно захваченных немцами, уже ос-
вобождены от фашистского ярма. 
«Народ, жители городов и сел горят 
мщением. — говорил в своей новогодней 
речи по радио товарищ М. И. Калинин.— 
Украинцы и белоруссы. народы прибал-
тийских республик живут горячей надеж-
дой. что скоро к ним придет Красная Ар-
мия и избавит их от фашистского ада». 
Русская зима с ее лютыми морозами-, 
со снежными заносами в разгаре. Война в 
зимних условиях дает нам *ряд преиму-
ществ. Но она сама по себе не может ока-
зать решающего влияния на исход сраже-
ний. если бойцы, командиры и политра-
ботники не используют ее условий для 
поднятия боеспособности лойск. зля уси-
ления активности и маневренности ча-
стей Красной Армии, для поднятия эффек-
тивности истребительпой войны против 
немецко-фашистских захватчиков. 
Красная Армия имеет большой опыт 
..войны в зимних условиях. Паши войска 
несравненно лучше, чем войска противни-
ка. обеспечены зимнин обмундированием. 
Танковые войска противника в условиях 
зимы значительно снизили свою актив-
ность. Они вынуждены сокращать свою 
маневренность и подвижность и держать^ 
ся основных дорог, уязвимых для нашей 
авиации и артиллерии. Опыт войны зимой 
показывает, что темпы военных действий 
при низких температурах и в глубоких 
снегах определяются подвижностью пехо-
ты и кавалерии. 
Пехота на лыжах — вот основа ма-
невренности войск зимой. В войне зимой 
победа достается тому, кто лучше «владел 
искусством передвижения и боя на лы-
жах. Без уменья ходить на лыжах, без 
уменья применять боевое оружие с лыж 
трудно, почти невозможно вести успешные 
военные действия в зимпих условиях. 
Стрельба- из винтовки, автомата, пулеме-
та, метание гранат, удар штыком и при-
кладом. разведка противника, проникно-
вение в его тыл и выход на фланги, про-
кладка лппий и поддержание связи, бро-
ски на перехват врага — все это надо 
уметь производить на лыжах, с помощью 
лыж и волокуш. 
Воины Красной Армии показали свое 
уменье воевать в зимних условия*?. Наша 
страна выставила сотни тысяч лыжников, 
которые уже сражаются с немецкими за-
хватчиками. Отряды лыжпиков сыграли 
большую роль в боях за Волоколамск, за 
Наро-Фоминск, за Старицу. Лыжники од-
ни и вместе с танкистами проникали в 
тыл противника, перехватывали его пути, 
наносили удар во фланг и тыл врага, 
беспощадно истребляя его живую силу и 
уничтожая технику. 
Войска генерала Федюнинского разбили 
наголову части 11-й пехотной дивизии. 
291-й пехотной дивизии и 2 полка 254-й 
пехотной дивизии противника. В этой опе-
рации лыжные отряды сыграли исключи-
тельную роль. Лыжные батальоны обход-
ным движением с флангов прошли в глу-
бокий тыл врага, перерезали проселочные 
дороги, закрыли все пути подвоза боепри-
пасов. питания и отхода, порвали связь 
действующих войск с тылом и обруши-
лись на .врага с флангов и тыла. Все это 
было пводелано по труднопроходимым, за-
снеженным лесам. Смелые действия лыж-
ных батальопов обеспечили успех опера-
ции. 
Боевая практика показала, что немец-
кие войска не выдерживают фланговых 
ударов, обстрела с тыла и обходных дви-
жений. угрожающих окружением. Узлы 
сопротивления фашистских захватчиков 
надо обтекать, окружать их части и бес-
пощадно истреблять всех до единого окку-
пантов. пробравшихся на территорию на-
шей отчизны. Наша пехота на' лыжах 
имеет возможность полностью использо-
вать подвижность тапков, действуя сов-
местно с ними. Она. умея следовать за 
танками на буксире и с быстрого хода 
атаковывать противника, повысит темп 
наступления паших войск, придаст им 
большую маневренность и увеличит эф-
фективность боевых действий. 
Лыжи — большое подспорье для тех 
бойцов, кто натренирован, кто овладел 
приемами передвижения на них и кто 
умеет на них вести бой. Без хорошей тре-
нировки. без умения пользоваться лыжа-
ми для усиления подвижности и проходи-
мости йыжв становятся дополнительной 
нагрузкой, затрудняющей боевые дейст-
вия. Постоянное совершенствование лыж-
ной подготовки должно быть неотложной 
заботой командиров, комиссаров и пар-
тийных организаций. Надо вооружить 
бойцов Красной Армии умением быстро, с 
экономией сил для боя передвигаться на 
лыжах в любую погоду, при любой за-
снеженное™ местности и разнообразном 
рельефе. Надо привить им вкус к лыжам, 
к боевым действиям на них с тем, чтобы 
они в самую критическую минуту не 
бросали их и не предпочитали боевые 
действия без лыж, так как это снижает 
маневренность и темп наступательных 
операций. Они должны уметь на лыжах 
преодолевать всевозможные препятствия, 
бесшумно двигаться, переползать, маски-
роваться. перевозить оружие и боепри-
пасы. 
Подготовка лыжников — дело большой 
государственной важности. Правильно 
поступил Московский областной комитет 
физкультуры, послав в ряд гвардейских 
частей Западного фронта специальные 
бригады из мастеров лыжного спорта. На 
дело лыжной подготовки брошены лучшие 
силы во- главе с мастером СССР по лы-
жам тов. Федосовым. Они обучают бойцов 
технике лыжной ходьбы по пересеченной 
местности, переползанию на лыжах, ме-
танию гранаты и штыковому _бою на лы-
жах. Они консультируют бойцов по во-
просам экипировки лыжников, ремонта и 
смазки лыж. мероприятий против потерто-
стей и обмораживаний. 
Мы должны поставить крепко на лы 
жи наших разведчиков, автоматчиков, _са 
перов. связистов, минометчиков и снайпе 
ров. максимально оснастить лыжами Крас 
пую Армию. Мы должны поднять на не-
бывалую высоту производство лыж и дать 
их в изобилии фронту. Надо по-настояще-
му заботиться о сохранении лыж. У нас 
не должно быть недостатка в лыжах пи 
на фронте, ни в тылу. Хорошую инициа-
тиву проявили комсомольцы Хабаровской 
области. Они своими силами изготовили 
уже 18.000 пар лыж. Если многомилли-
онный комсомол по примеру хабаровских 
комсомольцев практически приступит 
этому делу, то мы получим дополнительно 
сотпи тысяч пар лыж для Действующей 
армии, сражающейся с врагам® н 
родины. 
Доблестью и уменпем Красной Армии 
мы сорвали захватнические планы врага. 
Вперед. н,а запад, героические сыны на-
шей родины! Вперед, лыжники Красной 
Армии! Беспощадно истребляйте немецко-
фашистских захватчиков! 
Н О В О Г О Д Н И Й У Д А Р П О А Э Р О Д Р О М А М 
И Э Ш Е Л О Н А М ВРАГА 
ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 3 января. (Спец. корр. 
ТАСС). Неважно чувствовали себя немцы 
в ночь под новый год. Мороз достигал 24 
градусов. Советские артиллеристы и мино-
метчики всю ночь держали под огнем пе-
редовые части немцев, а летчики бомбили 
не только фронтовые линии, но и глубокие 
тылы противника. Некоторые наши авиа-
части сделали в эту ночь рекордное коли-
чество вылетов. По 4 — 5 раз вылетали на 
бомбежку многие летчики. Рассвет не при-
нес немпам ничего утешительного. Больше 
того, с рассветом усиленно начали действо-
вать советские скоростные бомбардировщи-
ки, штурмовики, истребители. 
Блестящую операцию провели истреби-
тели. Авиаразведка установила, что на 
один из немецких аэродромов прибыло 10 
новых самолетов. Уничтожить их было 
поручено 12 истребителям под командой 
капитана Картузова. План налета был раз-
работан до мельчайших деталей. На рас-
свете, когда фашистские машины готови-
лись подняться в воздух и около них 
собрался шу;ь летно-технический состав, 
с юго-запада, то-есть с тыла, откуда никто 
не мог ожидать появления советских ма-
шин, на высоте 400 метров наши истре-
бители бросились в атаку. 4 «Юнкерса» 
загорелись. Истребители зашли вторично, 
загорелось еще два самолета. На аэродроме 
началась паника. Ни один фашистский 
самолет уже не мог подняться в воздух. 
Наши истребители парадным строем ушли 
свою базу 
Прекрасную операцию провело звено 
бомбардировщиков под командованием стар-
шего лейтенанта Соколова. Звено вылетело 
на бомбежку вражеских эшелонов. С пер-
вого же захода бомбы легли прямо на со-
ставы с боеприпасами. Раздались огромной 
силы взрывы,' начались пожары. Днем 
1 января наши летчики в воздушном бою 
сбили два фашистских самолета, уничто-
жили на земле 5 танков, 82. автомашины 
Сколько потерял противник н< 
считать трудно. Известно одпо 
няя ночь была для немцев очень тяжелой 
А. МАЛИБАШЕВ. 
Командующий Запад> армии Т. К. Жуков. 
В П О С Л Е Д Н И Й Ч А С 
L 
Трофеи войск Юго-Западного фронта 
за период с 25 по 31 декабря 1941 года 
По неполным, предварительным данным войсками Юго-Западного 
фронта за период с 25 по 31 декабря 1941 года З А Х В А Ч Е Н О : танков 22, 
орудий — 122, минометов — 80, пулеметов — 128, автоматов — 42, 
винтовок — 1.000, автомашин—-210, мотоциклов—65, радиостанции—3, 
повозок с грузом — 180, мин — свыше 7.000, снарядов — 13.536, вин-
товочных патронов — 200.000. 
За этот ж е период У Н И Ч Т О Ж Е Н О : два немецких штаба, автомашин 
с грузом и ж и в о й силой противника — 745, танков — 5, орудий — 21, 
станковых пулеметов — 15, повозок с грузом — 552. 
За время с 25 по 31 декабря уничтожено более 10.000 немецких 
солдат и офицеров. 
II. 
Трофеи войск Кавказского фронта в Крыму 
за период с 28 декабря 1941 г. по 2 января 1942 г. 
В боях на Керченском полуострове за период с 28 декабря 1941 г. по 
2 января 1942 г., по неполным данным, З А Х В А Ч Е Н Ы следующие трофеи: 
винтовок — 3.000, автоматов — 150, станковых пулеметов — 50, ору-
дий — 48, минометов — 20, мотоциклов — свыше 1.000, грузовых ма-
шин — 250, легковых машин — 115, автобусов — 33, лошадей — 256, 
а т а к ж е склады с боеприпасами, продовольствием и снаряжением< 
У н и ч т о ж е н о в одной только Феодосии свыше 2.000 немцев и румын. 
III. 
Трофеи войск Калининского фронта за период 
с 28 декабря 1941 г. по 3 января 1942 г. 
Войсками Калининско го фронта за период с 28 декабря 1941 г . по 
3 января 1942 г . захвачены у противника следующие трофеи: орудий 
разного калибра — 340, т а н к о в . и танкеток — 19, самолетов — 8, вин-
товок —3.891, пулеметов — 274, автоматов — 686, минометов — 53, ру-
жей противотанковых — 15, автомашин — 929, мотоциклов — 636, ве-
лосипедов — 622, радиостанций — 22, гранат — 50 ящиков , ракет—40 
ящиков , пороха—145 ящиков , мин разного калибра—свыше 36.100, сна-
рядов — 37.889, винтовочных патронов—425.000. Кроме того , захваче-
ны тракторы-тягачи, лошади, повозки, телеграфный кабель и другое 
военное имущество. 
С О В И Н Ф О Р М Б Ю Р О . 
•>•> 
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 3 Я Н В А Р Я 
В течение 3 января на ряде участков 
фронта наши войска, преодолевая сопро-
вление противника, продвинулись вперед 
заняли ряд населенных пунктов. 
За 2 января уничтожено 5 немецких 
самолетов. 
3 января под Москвой сбито 2 не-
цких самолета. 
2 января части нашей авиации уничто-
жили 4 бронемашины. 309 автомашин 
184 повозки с пехотой противника и вс 
ным грузом. 5 полевых орудий, сожгли 6 
железнодорожных составов и 3 ангара, 
рассеяли и частично уничтожили до полка 
пехоты и взвод немецких кавалеристов. 
Наша часть, действующая на одном 
участков Западного фронта, сломив сопро-
тивление противника, за один день заняла 
5 населенных пунктов и захватила 5 пу-
леметов, 7 автомашин и 2 орудия. На дру-
гом участке фронта наши бойцы, продол 
жая наступление, захватили 8 орудий. 13 
минометов. 34 пулемета, 385 винтовок-
10.000 патронов, 400 мин. 2 радиостан-
ции и истребили свыше 150 немцев. 
В результате упорных боев на одном из 
участков Ленинградского фронта наша 
часть истребила 400 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке фронта наше 
подразделение, осуществив хорошо проду-
манную операцию, нанесло серьезное по-
ражение противнику. На поле боя осталось 
свыше 200 трупов немецких солдат и офи-
церов. Нами захвачены трофеи: 2 орудия, 
10 пулеметов. 2 миномета, много винтовок, 
автоматов, снарядов и патронов. 
Бесстрашно громят немецких оккупантов 
партизаны Приазовья. Бойцы отряда, где 
командиром тов. К., уничтожили 14 немец, 
ких больших моторных лодок с боеприпа-
сами. Бойцы отряда тов. Г. взорвали фа-
шистский сторожевой катер, разгромили 
обоз из 14 подвоя и 2 грузовых автомаши-
ны с боепргша-сами. Во время этих боевых 
действии перебито свыше 30 немецких 
солдат. Блестящих успехов добились бойцы 
двух об'единенных отрядов командиров II. 
и Г. Умело организовав разведку, патржп ы 
узнали время и место отправления немец-
кого поезда с танками и снарядами. Вз к 
вав поезд, патриоты уничтожили 5 вагонов 
со снарядами и много танков. 
Военнопленный солдат 1 батальона 269 
пехотного полка испанской «Голубой ди-
визии» Эусебио Бельосшьо на допросе 
заявил: «Голубая дивизия» уже потеряла 
до 8.000 человек. В частях—сотни обморо-
женных солдат. Многим из них ампутиро-
вали ноги. Особенно велики потери 269 
полка, которым командует полковник Эс-
парсо. Солдаты говорят, что он старается 
выслужиться перед Гитлером и называют 
его убийцей». 
Жители ныне освобожденного от наипев 
села Большие Вязиши. Ленинградской об-' 
ласти, рассказывают, что немецкий отряд, 
отступая из села под ударами наших,, ча-
стей. расстрелял 15 детей — мальчиков в 
девочек в возрасте 13—14 лет. 
Мародерство в финской армии всемерно 
поощряется и входдт в обязанности фиа-
ских солдат. В секретной инструкции шта-
ба 7 финской пехотной дивизии за № 511 
говорится: «Прв всех обстоятельствах, как 
только позволяет обстановка, надо снимать 
с убитых солдат противника, все обмунди-
ровалне и снаряжение. В случае надобно-
сти к этой работе можно привлекать воен-
нопленных. (Основание: телеграфное распо-
ряжение штаба Карельской армии)». 
Колхозники Омской области, воодушев-
ленные успехами Красной Армии, дают 
стране все больше сельскохозяйственных 
продуктов. Колхоз «Новая жизнь», Исиль-
Кульского района, выполнив план хлебопо-
ставок. продал государству 27 тысяч пудов 
хлеба и сдал в фонд обороны СССР 3 ты-
сячи пудов. Сельскохозяйственная артель^ 
вмени 10 годовщины Октября. Полтавст^Щ 
района, продала государству 18 тыеда 
дов хлеба и 6 тысяч пудов внесла a 
обороны страны. \ 
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 4 Я Н В А Р Я 
З о и у Б о р о в с к а 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 4 января. (Спец. 
норр. ТАСС). Сегодня Советское Информ-
бюро сообщает о занятии нашими войска-
ми г. Боровска. Передаем некоторые под-
робности боев у Боровска. 
На подступах к городу двое суток шли 
ожесточенные бои. Особенно напряженным 
было сражение, происшедшее 2 января. 
Враг оказывал яростное сопротивление. 
Тогда наши войска умелым мапевром 
обошли город со веек сторон. Немцы, пы-
таясь вырваться из кольца блокады, при-
няли все меры, чтобы удержать в своих 
руках пути подвоза и эвакуации. С этой 
целью они стали выбрасывать на дорога 
группы своих автоматчиков. Над боевыми 
порядками ваших частей в течение мно-
гих часов подряд появлялись вражеские 
самолеты одиночками и группами, стре-
мясь с воздуха остановить наступательный 
порыв советских воинов. 
Окружив город, наши войска сломили 
упорное сопротивление противника и вор-
вались на юго-восточную и юго-западную 
окраипы. а затем овладели восточной и 
западной частями города. К исходу дня 
ожесточенный уличный бой уже разгорел-
ся в центре города. Враг укрепился в 
каменных домах и в подвалах. Каждый 
двор, каждая улица брались почти при-
ступом. 
Много часов длилось сражение _ в Боров-
ске и закончилось нашей победой. Улицы 
города завалены убитыми немецкими сол-
датами и офицерами, автомашинами, ору-
диями, мотоциклами. 
В Боровске всюду виллы следы хозяй-
ничанья немецких оккупантов, трупы 
зверски замученных ими советских граж-
дан. При своем бегстве из Боровска враг, 
видимо, хотел замести следы своих гнус-
ных преступлений и поджег город. Только 
приход советских войск спас его от пол-
ного уничтожения. 
В боях на подступах к Боровску му-
жество и геройство проявили многие крас-
ноармейцы, командиры и политработники. 
Красноармейцам Степанову и Богданову 
было приказано доставить почту на 
командный пункт. На пути следования 
они попали под ураганный огонь немец-
ких автоматчиков. Славные воины Крас-
ной Армии сумели уйти из сектора об-
стрела и вскоре верпулись к этому месту 
с небольшой группой бойцов. Незаметно 
подкравшись к немецким автоматчикам, 
они забросали их гранатами. На поле боя 
осталось 8 немецких трупов. Степанов а 
Богданов захватили ручной пулемет, 8 ав-
томатов и другое оружие. 
Блестяще действовал командир танко 
вого подразделения тов. Денисенко. Н 
своем танке он прорвался сквозь враже 
скис укрепления к немецким землянкам 
забросал их гранатами, уничтожил 7 зем 
ляиок с 60-ю немецкими солдатами 
офицерами. и г р и Б О В 
ОГОНЬ ПО ВРАЖЕСКОМУ БЕРЕГУ 
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, 3 января. (Спец. норр. 
ТАСС). Корабль получил боевое задание: 
пец покровом ночной темноты подойти к 
вражескому берегу и произвести обстрел 
позиций фашистов. Полным ходом корабль 
пошел к указанному пункту. Па походе из 
строя вышел одив ответственный механизм. 
Как. быть, неужели возвращаться на базу? 
Но боевой корабль еще пи разу не возвра-
щался, не выполнив задании командования. 
Комсомольцы Дюкарев, Фадеев, Велнчкин 
вместе с комсоргом боевой части Беддиком 
осмотрели поврежденную часть машины и 
немедленно взялись за работу. Через семь 
часов машина была исправлена. 
Непроглядной ночью корабль подошел к 
вражескому берегу на максимально близкое 
расстояние и обрушил шквал огня на го-
ловы фашистов еше до того мгновения, 
1к они заметили судно. 
Огонь с корабля был тав силен и мощен, 
что враг буквально не мог поднять головы. 
" одного выстрела не дали обезумевшие 
от страха фашисты Метким огнем бело-
морцев была уничтожена вражеская бата-
рея, разрушено десять блиндажей, истреб-
лено до роты фашистов. 
Выполнив задание, корабль благополучно 
вернулся на базу. Командование оценило 
отлично» боевую работу личного со-
става корабля. 
В течение ночи на 4 января наши войска 
вели бои с противником на всех фронтах. 
Продолжая развивать наступление, на-
ша часть, действующая на одном из уча-
стков Западного фронта, выбила немцев 
__ 4 населенных пунктов и захватила 
немецкий танк, 8 орудий, 36 автомашин, 
17 пулеметов и много боеприпасов. На 
другом участке захвачен штаб 12 полка 
31 немецкой пехотной дивизии, взяты 3 
грузовых и одна легковая машина, доку-
менты и имущество штаба. 
Наша разведка установила, что на вра-
жеском аэродроме близ города Т. нахо-
дится 10 самолетов противника. Утром 
2 января группа истребителей капитана 
Картузова совершила внезапный налет на 
вражеский аэродром и уничтожила 6 не-
мецких самолетов. Остальные самолеты 
получили серьезные повреждения. 
Экипаж танка лейтенанта Федоренко в 
одном из боев с противником уничтожил 
3 немецких дерево-земляных огневых 
точки и истребил 25 вражеских солдат и 
офицеров. Командир орудия другого тан-
кового экипажа тов. Мостовицкий артил-
лерийским огнем истребил до роты пехо-
ты противника. 
Партизанские отряды «Грозный», «Бое-
вой», «Храбрый» и «За родину», дей-
ствующие в двух оккупированных нем-
цами районах Ленинградской области, на-
носят фашистам непрерывные удары. 
Только за последнее время партизаны 
взорвали 3 вражеских артиллерийских 
склада, уничтожили самолет-разведчик с 
экипажем. 8 грузовых и 4 легковых ав-
томашины. автобус с 6 офицерами и 10 
солдатами и 3 больших фургона. Славные 
советские патриоты разрушили в разных 
местах 8 километров шоссейных дорог, 
300 метров железнодорожного полотна, 
моста и много линий полевой связи, вы-
резали 1.700 метров кабеля. Партизан-
ские отряды совершили 5 налетов на де-
ревни. занятые немцами, разгромили 2 
фашистских карательных отряда. Всего 
В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 4 Я Н В А Р Я 
В течение 4 января на ряде участков 
фронта наши войска, преодолевая попыт-
ки немецко-фашистских войск закрепить-
ся на новых рубежах, нанесли противни-
ку большой урон в технике и живой си-
ле. Наши войска заняли ряд населенных 
пунктов и в числе их г. Боровск. 
За 3 января уничтожено 19 немец-
ких самолетов. Наши потери—5 самолетов. 
За 4 января под Москвой сбито 11 не-
мецких самолетов. 
партизаны истребили 297 немецких сол-
дат, 23 офицера и несколько фашистских 
шпионов. 
В селе Андреевка. Балаклейското рай-
она, Харьковской области, гитлеровские 
бандиты расстреляли 40 местных жите-
лей. в том числе женщин и несколько 
детей. В селе Андрюшино, Киевской об-
ласти. немцы арестовали и увели в не-
известном направлении все мужское насе-
ление от 14 до 60 лет. 
В Румынии вновь резко сокращенна 
нормы выдачи продуктов. Жители ряда 
городов совершенно не получают хлеба,' 
овощей, не говоря уже о мясе. В городах 
Плоешти. Фаурей и Бузау в конце декаб-
ря произошли голодные демонстрации. 
Южнее Бергена (Норвегия) взорваны 
немецкий склад боеприпасов н^бзтарея:^ 
дальнобойных орудий. Взрывом утачтожены-"*"* 
артиллерийская прислуга и охрана складов. 
Советские патриотки успепшо заменяют 
мужчин, ушедших на фронт великой 
отечественной войны. На руднике «Со-
кольный» (Алтайский край) тов. Давыд-
ченко овладела профессией бурильщика. 
Сейчас она выполняет по две нормы в 
смену. Домохозяйка Слепова. заменившая 
на руднике мужа- ушедшего на фронт, 
управляет сложными машинами и выпол-
няет сменное задание на 200 процентов. 
Председатель сельскохозяйственной артели 
«Красный Октябрь». Алыпеевского рай-
она (Башкирия), ушел на фронт. Предсе-
дателем артели колхозники избрали тов. 
Соколоту. которая теперь успешно руково-
дит сложным общественным хозяйством. 
Колхоз выполнил обязательства перед го- v 
сударством. засыпал семена, обеспечил 
скот кормами. За последний месяц в Аль-
шеевском районе 55 женщин выдвинуто 
заведующими животноводческими фейК^-v 
ми. В Нлишевском районе на пост прсдсе-
дателей колхозов выдвинуто 63 женщи- j . 
ны. бригадирами — 125. заведующими / 
фермами — 135 женщин. 
3 января части вашей авиации уничто-
жили 23 . немецких танка. 3 бронемаши-
ны. более 290 автомашин с пехотой и 
грузами, около 100 повозок с. боеприпаса-
ми. автоцистерну с бензином, взорвали 
склад с боеприпасами, сожгли 4 желез-
нодорожных эшелона, рассеяли и частью 
уничтожили до 2 полков пехоты противника. 
При взятии города Малоярославца одна 
наша .част* захватила 19 немецких тан-
ков, 6 танкеток. 8 бронемашин, 65 ору-
дий, 293 автомашины. 98 пулеметов, 26 
минометов. 48 автоматов, 65 мотоциклов. 
195' велооппедов. 2 радиостанции. 275 
повозок. 158 лошадей. 100 тонн овса, 
много продовольствия и боеприпасов. 
Наши бойцы в ожесточенных сраже-
ниях с противником на одном из участ-
ков Западного фронта освободили от нем-
цев 7 населенных пунктов п захватили 
1 вражеский танк. 1 тяжелое орудие, 
4 станковых пулемета. 50.000 снарядов, 
11.000 мнн. 72.000 патронов. 2 вагона 
с лыжами. 3 паровоза. 26 вагонов с во-
енными грузами и истребили 200 солдат 
и офицеров противника. 
Корабли й береговые батареи Балтий-
ского флота, обстреляв вражеские пози-
ции. подавили три немецких батареи, 
уничтожили минометную батарею и боль-
шое количество автомашин. 
С/гаршина Леонов во время боя с. про-
тивником истребил аз автомата 16 немец-
ких солдат и офицеров. Копа был ранен 
командир роты, тов Леонов взял на себя 
командование ротой и смело повел бой-
цов в атаку. Враг был выбит из занимав- -
мых им позилий. 
Партизанский отряд под командование* 
тов. Е., действующий в одном , из оккупи-
рованных немцами районов Московской" 
•области, ведет неустанную борьбу 
немецких захватчиков. Партизаны вы-
следили вражескую автомашину с при - *® 
цепленной сзади пушкой. Командир отря-
да метнул гранату и попал в кузов гру-
зовика. Вслед за командиром бойцы бро-
сили в машину гранаты и бутылки о 
горючим. Взрывом снарядов, находивших-
ся в машине, и осколками гранат убито 
12 немецких солдат, а п у ш и приведена 
в негодность. В тот же день партизаны .. 
уничтожили в разных пунктах 24 фа-
шистских солдата, 2 повозки с патрону 
ми. 1 повозку с термосами для пиши. В 
последующие "дни партизаны истребили 
13 фашистов, уничтожили одну грузоку;^ • 
машину и 2 мотоцикла. иереретвмЯС 
телефонных линий, обрубили п выре^ 
кабель в нескольких пунктах. Грг~ 
пяртизан совместно с нашей 
разведкой совершила ночной налет 
ПРВНЮ Г. В завязавшемся бою убито ок. 
ста фашистских солдат. 
Пленный солдат 3 роты 20 мотополгз 
1 словацкой мотодивизии Ян Тессари на 
допросе заявил: «С 16 по 25 декабря в 
нашей роте было 7 случаев умышленно-
го членовредительства. Солдаты 
простреливал п себе руки, чтобы nniot 
образом избавиться от войны». 
В ночь на 31 декабря токарь к"х."чя-
ческих мастерских треста Балей->:•-!<> 
тов. Суздалев. изготовляя детали для и< р-
форатортгых молотков, выполнил смегт;>» 
норму на 4.800 процентов и .заработал 
55-1 рубля. Половину своего заработка 
оп передал в фонд обороны СССР. 
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ 
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 5 Я Н В А Р Я 
В течение ночи на 5 января наши войска 
вели бои с противником на всех фронтах. 
При взятая города Белева наши части 
нанесли противнику большой урон. Немиы 
потеряли убитыми 800 и ранеными свыше 
1.500 солдат и офицеров. Наши бойцы за-
хватали 25 орудий. 12 минометов, 25 
станковых пулеметов, 50 противотанковых 
ружей. 70 автомашин. 300 велосипедов, 
свыше 1.000 бочек с бензином, много сна-
рядов, продовольствия и документы штабов 
двух немецких пехотных дивизий. 
Наши бойпы. действующие на одном из 
участков Западного фронта, в результате 
"•рехдневньп боев захватили три немецких 
.амолета, 137 автомашин. 6 танков. 8 
бронемашин. 5 орудий. 13 вагонов с инже-
нерным имуществом, 10 платформ с лесо-
материалами и много других, трофеев. На 
другом участке фронта наши кавалеристы 
за один тень истррбили 1.250 немецких 
солдат и офиперов п захватили 3 танка, 25 
орудий и 60 автомашин. 
Одна наша часть, действующая на Ле-
нинградском фронте истребила 600 немец 
Kirc солдат и офиперов и захватила 2 ору 
дня. 8 станковых пулеметов. 2 трактора 
тягача, много автоматов, винтовок и бое-
припасов. 
При переправе через реку провалился 
под лез трактор-тягач. Сержант тов. Федо-
• ров. несмотря на сильный мороз, разделся, 
нырнул в воду и запепил троссом затонув-
ший трактор. Выйдя из воды. тов. Федоров 
помог бойпам вывезти тягач из реки. 
Добровольно славшийся в плен капитан 
итальянской армии, член фашистской пар-
тии с 1921 года Монголи Ренальдо заявил: 
«Итальянский экспедиционный корпус со-
c i u i r из трех дивизий («Торино». «Пазу-
био» и «Челере») и одного легиона черно-
рубашечников. За последнее время дивизия 
«Торнно» потеряла около 3 тысяч солдат, 
дивизия «Пазубио» — 2.600. Не менее 
трех тысяч солдат потеряла и дивизия 
«Челере». Два кавалерийских полка этой 
дивизии разгромлены и в настоящее время 
небоеспособны. Большой урон в живой си-
ле понес и легион чернорубашечников, по-
терявший 670 солдат из 1.500. Вторая 
рота, разведывательный взвод, два пулемет-
ных взвода, противотанковый взвол бьгли 
окружены и полностью уничтожены. 250 
солдат сдались в плен. Настроение в ча-
стях плохое. Почти все солдаты и даже 
часть офиперов жаждут скорейшего оконча-
ния войны , в возвращения домой. Солдаты 
совершенно открыто читают русские ли-
стовки. Между итальянскими и немецкими 
солдатами часто происходят трения и кон-
фликты. В оккупированных районах немцы 
забирают все себе, оставляя итальянцам 
жалкие отбросы. Дележ продовольствия не-
редко кончается дракой между итальянски-
ми и немецкими солдатами!». 
В г. Сычевка. Смоленской области, нем-
цы согнали в лагерь для военнопленных 5 
тысяч местных жителей, женщин, стари-
ков. подростков, схваченных в домах и на 
улицах. В течение всего дня заключенные 
содержатся пол открытым небом и только на 
почь их загоняют в помещение, где на-
столько тесно, что они вынуждены стоять. 
Каждый заключенный получает в день 115 
граммов супа. Жестокие пытки, избиения 
и расстрелы заключенных происходят каж-
дый день. 
Многие предприятия Армении в первый 
день нового года значительно перевыпол-
нили свои задания. Горняки Кафанского 
меднорудного комбината выполнили план 
добычи руды на 150 процентов. Алаверд-
ский завод — на 147 процентов. 
ПО СЛУЧАЮ НОВОГО ГОДА 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА КОРОЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ГЕОРГА VI ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
М. И. КАЛИНИНУ ПО СЛУЧАЮ НОВОГО ГОДА 
с руководителями правительства СССР. 
Единство взглядов, которое было обнару-
жено в результате переговоров, укрепит 
союз двух наших нардов во время войны 
Посылаю Вам, Г-н Председатель, мои 
наилучшие пожелания на Новый год и по-
желания непрерывных успехов храбрым со-
ветским армиям, которые уже так много 
сделали для того, чтобы ускорить наступ-
ление дня поражения нашего общего врага. 
Я был счастлив узнать о переговорах 
моего министра иностранных дел в Москве 
приведет к самому тесному сотрудниче-
ству между ними в органивапи» дела мира 
после победы. 
ГЕОРГ VI. 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР М. И. КАЛИНИНА КОРОЛЮ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ГЕОРГУ VI ПО СЛУЧАЮ НОВОГО ГОДА 
Примите, Ваше Величество, мои сердеч-
ные пожелания на Новый год и пожелания 
успехов испытанным в боях армии и воен-
но-морскому флоту Великобритании. 
Единство взглядов правительств наших 
стран, которое особенно укрепилось в быт-
ность министра иностранных дел Велико-
британии в Москве по важнейшим вопро-
сам борьбы с нашим обшим врагом — 
германской агрессией, является залогом раз-
грома врага и дальнейших совместных 
действий после победы в интересах наших 
и всех других свободолюбивых народов. 
Михаил КАЛИНИН. 
НОВЫЙ ГОД В ОСВОБОЖДЕННОМ ГОРОДЕ 
Беседа с председателем исполкома Калининского горсовета R.M. Горбуновой 
Гитлеровцы готовились праздновать но-
вый гол в нашем городе. Они заранее раз-
возили по своим казармам награбленные в 
магазинах елочные украшения. Не выш-
ло! Красная Армия постаралась, чтобы 
фашисты оказались ко дню нового года 
на почтительном расстоянии от нашего 
родного города. Не гитлеровски© молодчи-
ки. а сотни советских ребят пришли вче-
ра на новогоднюю елку в Дом Красной 
Армии, в кинотеатр «Звезда», в клуб фаб-
рики «Пролетарка». Весь город — ожив-
ший. преобразившийся — радостно встре-
тил новый год. 
Сегодня начали работать многие уч-
реждения, восстанавливается 
нос фашистами коммунальное хозяйство, 
работают почта, телеграф, телефонная 
станция. К новому году открыты мастер-
ские бытового ремонта, парикмахерские, 
бани. 15 хлебных магазинов и т. д. 
С огромным энтузиазмом все жители 
города трудятся над восстановлением раз-
рушенной промышленности и городского 
хозяйства. Они ремонтируют квартиры и 
школы, расчищают дороги, восстанавлива-
ют трамваи, готовят в пуску некоторые 
фабрики, помогают Красной Армии успеш-
но громить врага. 
КАЛИНИН, 2 января. (ТАСС). 
Н Е М Ц Ы - П Е Р Е Б Е Ж Ч И К И 
3 немецких унтер-офипера и 4 ефрейто-
ра сдались в плен без боя. Инициатором 
сдачи в плен был командир 2-го взвода 
3-й роты 506-го пехотного полка фельд-
фебель Шуи. На допросе Шуи показал, что 
в последнее время он задумался над целя-
ми войны и пришел к выводу, что нужно 
сдаваться в плен. Во время атаки ваших 
частей Шуп приказал своеьгу взводу не 
стрелять в сложить оружие. Пленные 
одеты в летнее обмундирование, многие из 
них без шинелей; под куртками налеты 
дамские кофты, свитера и другие веши, 
награбленные у местного населения. 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. Декабрь. 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ВЛАДИСЛАВА РАЧКЕВИЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР М. И. КАЛИНИНУ ПО СЛУЧАЮ НОВОГО ГОДА 
содействовать триумфу дела, за которое мы 
боремся вместе с нашими союзниками. Од-
новременно я прошу Вас. Господин Предсе-
датель, принять мои самые искренние по-
желания счастья народам Союза Советских 
Социалистических Республик и успеха его 
героическим армиям. 
Владислав РАЧКЕВИЧ. 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР М. И. КАЛИНИНА ПРЕЗИДЕНТУ ПОЛЬСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ВЛАДИСЛАВУ РАЧКЕВИЧУ ПО СЛУЧАЮ НОВОГО ГОДА 
года, который заканчивается, 
был заложен фундамент доброго согласия 
между Полыней и Союзом Советских Со-
циалистических Республик и осповаиного 
на доверии сотрудничества в общей борьбе 
против общего врага. По случаю Нового 
гола я выражаю твердую надежду, что это 
сотрудничество может еще укрепиться в 
В день Нового года посылаю Вам, Госпо-
дин Президент, паилучшне пожелания и 
выражаю непоколебимую уверенность, что 
народы Советского Союза и Польской рес-
публики. об'единшяииеся теперь в борьбе с 
общим врагом, ненавистным всем свободо-
любивым народам, добьются полного раз-
грома врага ^.осуществления своих истори-
ческих задач... 
Позвольте выразить уверенность, что са-
мый трудный период жизни для польского 
народа уже пройден и недалеко то время, 
когда Польское государство добьется своего 
национального возрождения. 
Михаил КАЛИНИН. 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОЗАЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЭДУАРДА БЕНЕША ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР М. И. КАЛИНИНУ ПО СЛУЧАЮ НОВОГО ГОДА 
С Новым годом. Вам личпо желаю мно-
го счастья и народам Советского Союза 
после жертв, которые они принесли, и 
славных боев, которые опи ведут для со-
хранения цивилизованного мира и свободы 
человечества. Желаю скорой- заслуженной 
победы и спокойного лальнейшего развития. 
Доктор Эдуард БЕНЕШ. 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР М. И. КАЛИНИНА ПРЕЗИДЕНТУ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЭДУАРДУ БЕНЕШУ ПО СЛУЧАЮ 
НОВОГО ГОДА 
Искренне благодарю Вас. Господни Пре-
зидент, за выраженные Вами по случаю 
Нового года пожелания счастья и скорой 
победы Советскому Союзу. 
Прошу Вас принять мои новогодние по-
здравления дружественному чехословацко-
му народу и Вам лично и пожелание, что-
бы наступивший Новый гол явился для 
чехословацкого народа решающим годом в 
деле его освобождения от немецких захват-
чиков. 
Михаил КАЛИНИН. 
БЕСПОЩАДНО ИСТРЕБЛЯТЬ 
Ф А Ш И С Т С К О Е З В Е Р Ь Е ! 
( П е р е д о в а я „ П р а в д ы " : 
- .Немецко-фашистские разбойники залили 
захваченную советскую землю потоками 
крови советских людей, напоили ее слеза-
ми женщин и детей, засыпали пеплом по-
жаров. стати сеять смерть и разрушение. 
Они опустошили наши прекрасные города 
в разорили богатые колхозы, подобно саран-
че уничтожили плоды упорного, созидатель-
ного труда, надругались над памятниками 
бессмертной культуры русского народа. 
В Одессе они методически расстреляли 
из пулеметов двадцать пять тысяч человек, 
в Киеве растерзали пятьдесят две тысячи. 
.Вот уже полгода, как они бесчинствуют и 
жгут, грабят и насилуют, пытают и убива-
ют везде, где ступает их поганая нога. 
Веюду творят они зверскую расправу над 
населением. Насилуют женщин, девушек и 
убивают их. Убивают грудных детей, что-
бы их плач не мешал хгм спать. Сжигают 
челые села, поголовно истребляя их жите-
уничтожают целые города. Они раз-
рушив Клин и Калинин, оставили груды 
развалин в Наро-Фоминске и Калуге. Они 
издеваются над седой стариной Пскова и 
Новгорода. Они сравняли с землей нвету-
штй город-сад Истру и уничтожили чудес-
ный памятник, старинного русского искус-
ства — Ново-Иерусалимский монастырь. 
Они штабелями сложили трупы расстрелян-
ных в Ростове-па-Дону. Они устроили 
публичные дома в школах и убивают 
каждого, кто не понимает окрика немец-
кого часового. Подло, гпусно надруга-
ч дясь они над музеем-усадьбой Л. Н. Тол-
стоп в Ясной Поляне и над домом-музеем 
П. И. Чайковского в Клану. Слушайте, чи-
3 я н в а р я 1 9 4 2 г о д а ) 
тайте простые, бесхитростные рассказы со-
ветских граждан, переживших ужасы не-
мецкой оккупации, — от их правдивых 
слов стынет кровь в жилах, крепче сжима-
хзя кулаки у каждого честного человека. 
В письме , жителям оккупированных 
селений Московской области бойпы. коман-
диры и политработники Эиской наступаю-
щей части, освободившей 160 деревень и 
сел. выбившей немцев из Волоколамска, 
пишут: 
«Продвигаясь на запад, мы своими гла-
зами видим полную меру злодеяний, причи-
ненных фашистскими изуверами советскому 
народу. Входя в населенные пункты, крас-
ноармейцы уже не говорят, что здесь про-
шла смерть. Это слишком мягко. Стиснув 
кулаки, бойцы произносят: «Здесь побыва-
ли гитлеровцы». 
Мы видели матерей, на глазах которых 
немцы убивали их малолетних дочерей и 
сыновей для того, чтобы из еще горячих 
трупов младенцев слить в ланки дымящую-
ся кровь для своих раненых бандитов». 
Разве это люди? Это не люди, а звери. 
0 них товарищ Сталин сказал, что это — 
люди, лишенные совести и чести, люди с 
моралью животных. Это — люди, потеряв-
шие человеческий облик и павшие до уров-
ня диких зверей. 
У них — тапки и самолеты, пушки и 
автоматы, но это не воины, а уголовный 
сбоод насильников и грабителей, бандитов 
и убийц. 
Воины не убивают пленного противника, 
а они подвергают пленных дьявольским 
пыткам, нечеловеческим истязаниям, ране-
е ю мучаю? до смерти. Это — не исклю-
чение. а общее правило. Они держат ране-
ных пленных без еды и без воды, за колю-
чей проволокой, а при попытке подползти 
к воде пристреливают. Они вырезают 
звезды у пленных на груди, вырывают по-
ловые органы, ломают руки и ноги. 
Воины не палачествуют над мирным на-
селением. а опи неистощимы в своей сади-
стской выдумке, измываясь над мирными 
жителями, над женщинами, детьми, стари-
ками. Они совершают вопиющие нарушения 
международных правил веления войны, 
об'являя военнопленными все взрослое муж-
население занятых ими сел и городов, 
угоняемое в тыл или используемое на са-
мых тяжелых работах. Так они Фабрикуют 
дутые пифры якобы захваченных ими 
«советских военнопленных». В приказе по 
101-му мотополку 18-й танковой дивизии 
германской армии, захваченному нашими 
частями в г. Ефремове, говорится: 
«Всех мужчин, способных носить ору-
жие, задерживать и отправлять на сборные 
пункты военнопленных». 
В том же приказе говорится: 
«Населенные пункты на прежней пози-
ции и перед новой позицией полпостью 
разрушать... По всем мужчинам и женщи-
нам, появляющимся на участие дивизии 
пешком, на санях или на пыжах, открьвать 
огонь без предупреждения». 
На другом участке фронта наши части 
захватили приказ по 512-ку пехотному 
полку германской армии. В этом приказе 
говорится: 
«Всякий раз оставляемая нами местность 
должна представлять собой зону пустыни. 
Чтобы произвести основательные разруше-
ния, надо жечь. Все дома, для этого, осо-
бенно каменные, необходима заблаговремен-
но заполнять соломой. Каменные постройки 
взорвать. Подвалы уничтожать. Мероприя-
тия по созданию зоны пустыни должны 
быть беспощадно и полностью подготовлены 
и выполнены». 
Вы слышите этот язык людоедов, совет-
ские люди? Фашистские вшивые животные 
хотят превратить наши города и села в 
«зону пустыни», хотят поголовно истребить 
советское население! 
Они повесили в Волоколамске восемь со-
ветских граждан, пятьдесят дней висели 
трупы замученных, а над иеми—надпись: 
«Так мы поступаем со всеми, кто встает на 
нашем пути». 
Своими безмерными злодеяниями подлые 
немецкие шакалы надеются сломить волю 
советского народа к борьбе, запугать со-
ветских людей. Напрасная надежда! Нет 
счета кровавым преступлениям и зверствам 
гитлеровского сброда. Но память народная, 
глубокая, как море, все сохранит. Мы ни-
чего не забудем, ничего не простим. За 
каждую каплю крови советского человека, 
за каждую слезу паших жен и детей при-
дется пемпам лержать полный ответ. 
Немецкие разбойники должны знать, что 
пх ждет суровая и беспощадная месть ве-
ликого советского народа, что ни одно зло-
деяние. совершенное ими. не останется 
неотомщенным. 
Громя озверелых немецких бандитов, 
Красная Армия несет освобождение совет-
ским люлям. временно попавшим пол не-
мецко-фашистское ито. Советские воины! 
Вас ждут, как спасителей, наши братья и 
сестры! Чем сильнее ваш натиск на врага, 
чем выше вага наступательный порыв, тем 
больше жизней советских людей вы спасе-
те. тем больше подлых фашистских гадов 
вы уложите в могилу. 
Истребим немецких захватчиков, как бе-
шеных псов! Гитлеровское зверье хочет 
превратить нашу землю в «зону пустыни> 
— превратим ее в «эоау смерти» для фа-
шистских собак! Ни олин изверг не дол-
жен уйти от суровой кары! Вейте, унич-
тожайте, крушите врага, советские воипы, 
не давайте ему юпады! 
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
Использовать все ресурсы 
Экономить сырье, топливо, электроэнер-
гию и давать продукции вдвое—втрое 
боаьше, чем до войны! — вот задача, 
которую- должна ставить перед собой 
партийная организация любого предприя-
тця. 
Недавно в нашем Октябрьском районе соб-
рали свыше десяти тысяч килограммов цвет-
ного металлома и больше тысячи тонп 
черного металла. Все это валялось на 
свалках, на задворках. По инициативе 
партийной организации завода «Труд» 
рабочие, домохозяйки, школьники собира-
ли этот лом по килограмму, по грамму. 
Вместе с этим на многих заводах на-
шего района, во многих предприятиях на-
чалась борьба за жесткую экономию ме-
талла. особенно цветного, за его замену 
черным металлом. 
На заводе, где директором тов. Ступель-
ман. инженерно-технические работника 
сумели сэкономить таким образом много 
цветного металла, в том числе значитель-
ное количество дефицитных латунных труб. 
На заводе имени XVI партийного с'езда 
для литья некоторых изделий требовался 
в составе шихты елизаветинский чугун. 
Получить его сейчас почти невозможно. 
Тогда по инициативе директора тов. Слиз-
берг и главного инженера тов. Верина ра-
ботники завода изменили состав шихты, 
обошлись без елизаветинского чугуна и 
получили отливку, отвечающую всем тре-
бованиям — и по химическому составу и 
по мехапичесвим свойствам детали. 
Возможности у нас далеко не исчерпа-
ны. На том же заводе «Труд» наиболее 
дефицитный чугун — сталистый — 
иногда расходуется на простые чугунные 
плиты. 
Серьезная задача — изыскать на ме-
сте инструмент, материал, оборудование— 
все. что необходимо для выполнения го-
сударственных 'заданий. 
Многие руководители предприятий Ок-
тябрьского района поняли эту большую 
государственную задачу и по-настоящему 
мобилизуют внутренние ресурсы. Так 
именно действуют на заводе имени I Y I 
партс'езда. Чтобы выполнить срочный за-
каз. здесь нужно было дополнительное 
оборудование. Руководители завода ис-
пользовали все свои станки. По инициа-
тиве главного инженера коммуниста тов. 
Верина и начальника технического отдела 
тов. Михайлова некоторые станки были 
реконструированы, намного увеличилась 
их мощность. 
Как известно, на многих предприятиях 
нехватает режущего инструмента. Партий-
ные и хозяйственные руководители заво-
дов добиваются максимального использо-
вания инструмента, строжайшей его эко-
номии. На том же заводе имени XVI парт-
с'езда вместо дорогостоящих перок скон-
струировали зенкера со вставными ножа-
ми. По сравнению с перками зенкера 
имеют то преимущество, что они значи-
тельно сокращают время обработки. 
На заводе «Труд» по предложению на-
чальника цеха тов. Зеленцова перки так-
же заменены двойными ножами, закреп-
ленными в специальных головках. В ре-
зультате этой замены производитель-
ность увеличилась. Такая замена экономит 
заводу в месяц 22 тысячи рублей. 
На многих заводах оснащают части 
станин, крупных токарных станков, рань-
ше не использовавшихся. Вводятся отдель-
ные самостоятельно действующие приспо-
собления. чтобы выполнять такие легкие 
операции, как зацентровка и другие, за- ] 
гружакмцие металлорежущие станки. Эти j 
меры помогут увеличить мощность завода j 
без дополнительного оборудования. 
Большое значение и для нашего рай-
она и для всего города имеет вопрос об 
экономии электроэнергии. Этим вопросом 
серьезно занимаются наши парторганиза-
пин. На заводе «Труд» член ВКП(б) глав- 1 
НЫЙ энергетик тов. Куперман заменил 
рубильники у станков магнитными ну- j 
скателями. Каждое рабочее место осве- j 
щается отдельно. Введена прогрессивно- I 
премиальная оплата монтеров. 
Но сделано еще далеко не все. чтобы 
экономно расходовать ' электроэнергию. 
Так. например, па заводе имени XVI парт-
с'езда пять станков работают на моторах,, 
мощность которых значительно выше, чем! 
это указано в паспортах станков. Отсюда 
напрашивается такое предложение: про-
нести внутригородской обмен моторов в 
соответствии с мощностью станков. 
На многих наших заводах, в цехах, за-
водоуправлении. на усадьбе найдены элек-
тролампочки, без которых здесь виолуе 
обойдутся или сумеют их заменить лам-
почками меньшего напряжения. Это нуж-
но сделать. 
Не мешало бы затем всем предприятиям 
города подхватить инициативу комсомоль-
ской организации завода «Труд», которая ; 
создала в цехах комсомольские посты по а 
контролю за расходованием электроэнер- j 
гии. 1 
Парторганизация района вплотную бе- 1 
рется за то. чтобы, увеличивая произвол- j 
ственные возможности предприятий, вы- Я 
пускать предметы широкого потребления. Я 
В этой области у нас неограниченные Я 
возможности. Так. завод металлоизделий в 1 
ближайшие месяцы сможет выпустить то- я 
варов ширпотреба свыше, чем на 100 та- 1 
сяч рублей. Духовки, умывальники, сов- 1 
ки. ведра, замки, оконная фурнитура I 
и т. д. — все это может бьггь сделано из 1 
отходов предприятия. 
Завод «Металлист» может выпускать I 
до 25 тысяч ножей. Из отходов саного-ва- 1 
дяльного завода можно сделать до 150 9 
тысяч пар валютой обуви. 
Дать на рыпок как можно больше про- | 
дукцпи. использовать все ресурсы пред- 1 
приятия — боевая задача партийных op- 1 
ганизаций.. хозяйственных руководителей. I 
Эту задачу безусловно можно выполнить. I 
Надо только проявить инициативу, рабо- | 
тать с большевистским огнем! 
У нас есть и оборудование и сырье, 1 
чтобы вдвое, втрое увеличить выпуск 1 
продукции на наших заводах. 
У нас есть люди, готовые пожертвовать I 
всем для нужд фронта, для нужд оборон- • 
ной промышленности. Задача партийных 1 
организаций и хозяйственных руководите- Я 
лей — поставить дело так. чтобы- вс&ця 
наши внутренние ресурсы были исполь- I 
Решение XVIII Всесоюзной партийной 1 
конференции о правильном использовании j 
оборудования и хозяйственном расходава- Я 
нии инструмента, сырья. материалов, а 
топлива, электроэнергаи приобретает осо- я 
бое зпачение именно теперь, в дни ото- Я 
чественпой войны. 
А. ШЕПЕЛЕВ. J 
Секретарь Октябрьского райкома I 
ВКП(б). 
Новосибирск. 
НОВОСИБИРЦЫ—БОЙЦАМ КРАСНОЙ APIM 
Никто не отстает 
— Дать государству побольше, себе 
требовать поменьше! 
Этот суровый и требовательный лозунг 
встречает посетителей управления, где на-
чальником тов. Копаев, секретарем парт-
бюро тов. Гусев н председателем местко-
ма тов. Леонтьева. 
И это — не просто слова, написанные 
на бумажной ленте. Здесь лозунг выражз-
ет неподдельное чувство, руководящее 
людьми. 
Красноармейка Кондрашова сдала в фонд 
обороны восемь предметов. Сотрудница 
Лукьянова отдала свои часы. -Ее поддер-
жали и другие сотрудники — в фонд по-
ступило 24 золотых и серебряных вещи. 
Сотрудница Лазаренко приобрела на свои 
средства полушубок для Красной Армии. 
Лазаренко получает в месяц 350 рублей. 
В общем каждый из членов коллектива 
сдал бойцам по 6—7 вещей. Среди них 
можно встретить самые разнообразные, но 
цсе он» полезны для бойцов, все отданы 
от чистого сердца: 115 полушубков, 139 
пар валенок, 49 ватных фуфаек, 66 пар 
Отправили в подарок 1.407 предметов я 
немедленно стали собирать дополнитель-
ные посылки. Здесь один показывает при-
мер другому, — и никто не отстает. 
Однажды коллектив получил фрукты. 
Себе их не взяли: отдали раненым. Сан-
дружинницы коллектива, работая в под-
шефном госпитале, получили много благо-
дарностей от раненых в отмечены приказа-
Все до единого 
Все до единого работники Новосибирско-
го гормолзавода приняли участие в сдаче 
знмней одежды и обуви для бойцов Крас-
ной Армии. Многие из них вносили по 2 
3 и более вещей. Член партбюро завода 
тов. Пушкарева П. И. собиралась в этом 
году сшить себе шубу на лисьем меху. 
Она сдала этот мех для бойцов Красной 
Армии. 
Всего в коллективе собрано 509 различ-
ных теплых вещей. 
Из Горной Шории 
На приемочные пункты района ежедневно 
поступают сотни различных предметов — 
полушубки, тулупы, пимы, фуфайки и т. п. 
Районная комиссия уже отправила для 
Красной Армии около трех тысяч теплых 
вещей, в том чпеле 63 пары ва тенок, 64 
полушубка и дохи, 9 тулупов, 217 ватных 
брюк и фуфаек, десятки шерстяных свите-
ров, шарфов и т. д. 
Во всех крупных населенных пунктах 
Горюй Шории — Таштаголе, Спасске, Ка-
бырзе организованы пошивочные мастер-
ские, где изготовляются теплое белье и 
одежда для бойцов Красной Армий 
Колхозные мастерские 
Колхозники сельхозартели «Красная ела- i 
вянка», НовомиХайловского сельсовета, Ко. ; 
ченевского района, кроме десятков гото- | 
вых теплых вещей, собрали много шерсти • 
и овчин. 
Из шерсти колхозники решила своими .'j 
силами скатать валенки, из овчин—сшить | 
шубы. Для этого в колхозе «Красная ела- | 
вянка» созданы специальные мастерские, i 
В колхозной пимокатной ежедневно из- < 
готовляется 5—7 и более пар валенок. В 
сапожной мастерской пимы предусмотри- ! 
тельно подшиваются. Здесь же старательно I 
ремонтируются поношенные пимы и са- ; 
Оборудовали в колхозе и мастерскую по 
выделке овчин. Установлены огромный чан, 
специальная печь, столы. Подобраны опыт- j 
ные мастера. Здесь будут выделываться \ 
овчины, собранные во всем Коч'еневском ! 
районе. TWWti 
И вещами и трудом /['. 
Учителя Новосибирской области собрали 
для бойцов Красной Армии около 15 ты-
сяч теплых вешей. В числе их- 263 noiv. 
шубка, 496 пар валенок, 771 комплексах-
ных брюк и телогреек, 87 меховых жиле-
'£57- паР теплых рукавиц, 1.511 ша. 
.ПОК, 923 пары теплого белья. 321 кгр. шер-
сти и много других вещей. 
Кроме этого, учителя внесли около 12 
р у б л е 5 »а<™'<ными деньгами и -326 
метров мануфактуры. 
Впереди по сбору теплых вещей идут 
К 0 Д Л " Новосибирск 
с Г г о ПаРабельского, Молчанов, 
ского Н Осннннковского районов. 
Двухтысячная доха 
Красная Армия тепло одета. Но забот-
С0ДеТСК"е п а т Р" о т ы «е успокаи-
ваются. Они ищут возможность оказать 
армии все новую и новую помощь. 
Коллектив охраны одного из заводов 
Кировского района Новосибирска собрал 
япии!,И ®с к л а д ч и нУ. чтобы приобрести для 
армии доху получше, и доха ПОЛУЧИ пась 
прекрасная: в две с половиной ты'сячи! 
тЛ И Р ° В С К 0 М у Р.айонУ Уже собрано 
issss л 
; г » у - » - л г 
Тяпок. 435 пар теетлого белья... 
Н о и это еще не все L I E ™ » ВОИНСКУЮ 
• " « " - У » » » , 'об-
К ™ Р Л < " " : ™ ««««.чмь око.,о u p 
" " " » « куртки: их сойр.-> Ш да 431 „,рЫ „ . „ „ H f c 
« о р теплых м , p l B o j „ . 
« ц X 4 б Я Н В А Р Я 1942 г . С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь S 
МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В ДНИ ВОИНЫ 
v 
*вв' На-днях исполняется годовщина поста-
_за" говлення Оовета Народных Комиссаров 
Эти JOCP и Центрального Комитета ВКП(б) о 
.приятпях по увеличению производства 
.ров широкого потребления, 
^ / у щ до постановления целыми состава-
об ш шла в Новосибирск мебель из Москвы 
:оц I Кирова, ложки — с Украины и Урала, 
за- •спортивный инвентарь из Ленинграда, 
' в - ' *> уже вскоре после него завоз таких то-
пл еров намного сократился. 
iy- и М ы научились значительно лучше ис-
шьзовать громадные резервы,_ которыми 
ю- ккгага паша область. В Новосибирске ши-
кжо развернулось производство выс 
5ы мгаественной мебели — гардеробов, сто-
ю. гов, мягких и полужестких кресел, плете-
»г- ш х изделий. Из отходов фабрики имени 
х, Чирова и хромзавода стали делать легкую 
)бувь. на утильзаводе—вырабатывать зна-
ia гательно больше мыла и клея. 
у. . Выл открыт пимокатный завод, давав-
в яий, кроме пимов, сотни тонн войлока. 
Незадолго до войны здесь освоили произ-
I- водство валяпой стельки. 
:- ЩТелега и упряжь, швейные изделия, 
е вровн-ги, жестяная посуда и много других 
- товаров стали производиться в Новосн?"" 
- ж * и поступать на местные рынки. 
щ За первые шесть месяцев 1941 года 
i пллп выпуска товаров ширпотреба был 
- ' н&рсвьтолиеп. 
г Я Но вот грянула война, и с первых же 
• JBieii все предприягия местной промышлен-
• ности переключились на выполнение сроч-
ных заказов, нужных фронту. Рабочие 
иаотих фабрик и заводов показали себя 
ветитгпьгми патриотами, в пеобычайно ко-
В ш т е сроки освоили многие совершенно 
новые изделия. Мебельная фабрика начала 
выпускать высококачественные лыжи, 
ввозные предприятия снабжают фронт по-
ходными кухнями и т. д. 
Ж Непосредственное производство товаров 
широкого потребления резко сократилось. 
«Совершенно ясно, что и впредь до кон-
до войны, до полной победы над варвар-
скими ордами, наши фабрики, заводы 
ш мастерские будут в первую очередь вы-
полнять специальные задания. Но ник-
то не позволит нам забывать о нуждах 
Шажданского населения. Сейчас еше мень-
ше. чем когда-либо, можно надеяться, на 
завоз товаров издалека. А население наше-
го города увеличивается. Пушепы в ход 
•Предприятия, эвакуированные из времен-
но захваченные? гитлеровцами районов, и 
мы должны позаботиться о приехавших 
рабочих и служащих,- дать им необходи-
мые в быту вещи. 
V Предприятия местной промышленности 
ярогут выполнить и это требование воен-
н о г о времени. 
Щ В магазинах Новосибирска, да и в сто-
ловых. очень мало ложек. Производствен-
ные мастерские Дзержинского района мо-
гут выработать в этом году до ста тысяч 
ч ложек. У них есть штампы, есть и рабо-' 
чая сила. А сырье — горы отходов ме-
таллургических предприятий. Деревянные 
ложки и бондарные изделия может выпу-
скать Первомайский райпромкомбинат. Бе-
резы для этого хватит — рядом с комби-
натом ее растет немало. 
Кировский и Первомайский райпром-
комбинаты начали заготовку тальника, 
в изобилии растущего на островах Оби, для 
плетения мебели. Можно и нужно открыть 
специальные мастерские фаянсовой и гли-
няной посуды. Сырье имеется неподалеку 
от города. В ближайшее время уже орга-
низуется два гончарных предприятия. 
После небольшого перерыва, вызванного 
войной, вновь пускаются в ход мастер-
ские детских игрушек из дерева и папье-
маше. Разрешен наболевший вопрос о по-
шивке одежды для детей. Скоро в Цен-
тральном районе будет открыт специаль-
ный детский павильон. 
Мы должны снабдить население топли-
вом, в частности — торфом, который мож-
но добывать по соседству — на Инских 
болотах. 
Словом, вопрос о нашей работе в воен-"" 
нос время может стоять только так: на-
ряду с первоочередным выпуском спе-
циальных изделий, требующих безусловно 
большого напряжения сил и внимания, мы 
обязаны, и имеем для этого полную воз-
можность, производить товары широко-
го потребления. — 
Крупные государственные предприятия 
города часто испытывают недостаток во 
вспомогательных материалах — пугови-
цах, гвоздях, тексе и других изделиях. 
Особенно это относится к эвакуированным 
предприятиям, лишившимся своей базы 
кооперирования. Местная промышленность 
может притти им на помошь. Мы должны 
сиять с крушшх государственных пред-
приятий это бремя забот. 
Но для этого нам должен помочь Обл-
адая. Практически его помощь может вы-
разиться прежде всего в передаче местной 
промышленности оборудования, ненужного 
сейчас крупным и средним заводам. Обл-
план должен также разрешить вопрос о 
беспрепятственном получении отходов. 
Производство товаров ширпотреба ни в 
коем случае не снято с повестки дня. Если 
в первые месяцы войны мы позабыли о 
нем, то теперь, развертывая работу во всю 
ширь, по-военному используя каждый ста-
нок, каждого человека, мы можем и обяза-
ны- обеспечить население необходимыми 
товарами. 
Фронт получит от нас все, что потребу-
•. Населению мы также должны дать все 
товары, которые ему нужны. Мы можем 
производить их из местного сырья, на сво-
их станках. 
И. НОВОСЕЛОВ. 
Управляющий Новосибирским гор-
комбинатом местной промышлен-
:о-уларное бурение на Гурьсвском 
овцы-машиннеты II. Вэндакуров п Н. Ак-
енопа, дающие на, Оурснин скважины до 
! метров в смену вместо 1J: по норме. 
Фото 1J. Шумакова. 
» В д р у ж н о й с е м ь е горняков 
К столу начальника участка подошла 
Татьяна Григорьева. 
— Какое задание мне даете? 
— Забой хорошо подготовлен, меньше 
полутора норм нельзя. 
— А больше можно? 
...Татьяна Григорьева стала забойщи-
вом в дни отечественной войны, а до это-
го работала здесь ate, на штольне «Юж-
ной», откатчицей. Жадная на все новое, 
она частенько бралась кайлить уголь, про-
бовала орудовать электросверлом. Убедив-
•шись. что может справиться с забойщип-
' ким делом, попросила старого, опытного 
шахтера Воробьева: 
— Помоги мне, хочу стать забойщи-
ком. 
Воробьев охотно помог. За свою жизнь 
он обучил своему ремеслу немало моло-
дых горняков. Вскоре и новая его учени-
ца уже трудилась на-пару со своим учи-
телем. Он мог только радоваться, глядя, 
как ловко у нее все получается, как уве-
'ренно она справляется с нормой. 
И начальник участка, говоря о полу-
тора нормах, знал, что Григорьева не' под-
•ведет. Он не ошибся. Забойшица выдала в 
• э т у смену на-гора 82 кубометра угля — 
Л больше двух с половиной норм. 
• Сдавая забой своим подругам Игушевой 
и Лосевой, опа сказала: 
В — Смотрите, меньше моего не давайте. 
• Игутева и Лосева до войны также бы-
ли откатчицами. Григорьева, приглядев-
шпись к ним, решила, что из них могут 
ВГыйти неплохие забойщики. Подруги бы-
ли непрочь попытать свои силы. Гри-
горьева помогла им. и теперь все три рабо-
тают в одной женской бригаде. Эта брига-
да пользуется большим уважением среди 
Норняков штольни «Южной». За, ней за-
креплен самый производительный забой.,и 
Укенщины высоко держат марку своей 
Ишигады. Когда их учитель — Татьяна 
ЙШригорьева говорит: дадим две нормы. — 
двойная выработка бывает обеспечена. 
Ш По примеру Татьяны Григорьевой мно-
гие патриотки на шахтах Кузбасса взя-
лись за отбойный молоток, топор, кайлу. 
Вот Солом'онида Кирилловна Мясникова. 
Жсрвой из женщин во всем бассейне она 
ерешла на самую трудоемкую работу под 
•млей. — вот уже четвертый месяц Мяс-
шкова самостоятельно крепит лаву. 
— Брака у нее не бывает и нормы 
[сегда перевыполняются. 
Так говорит бригадир крепильщиков 
[олотов. под руководством которого рабо-
тает,. Мясникова. На-днях нарком угольной 
громышленности наградил тов. Мясникову 
значкоу «Отличник социалистического со-
ревнования». 
Беспрерывно стучит в забое параллель-
ных штреков пневматический отбойный 
молоток. Этот стук напоминает грозную 
пулеметную очередь. Пика молотка все 
глубже и глубже врезается в пласт. Не-
прерывным потоком сыплется вниз отко-
лотый уголь. Это «рубает» Саша Леонова. 
Ее производственными успехами гордится 
весь коллектив 13 участка шахты имени 
Сталина. Леонова, как и многие женщи-
ны. овладевшие новой профессией в дни 
войны, систематически перевыполняет 
нормы. 
— Я рада, что сумела заменить на 
производстве товарища, ушедшего на 
фронт. — говорит опа, — поработаю для 
своей родины насколько хватит сил. 
Петр Ефимович Герасимов, всю жизнь 
проработавший под землею, не знает Са-
шу Леонову. Им не приходилось встре-
чаться, беседовать. Но у них общие по-
мыслы. одни желания. 
— Для родины тружусь. Хочу помочь 
Красной Армии в этот грозный час испы-
таний... 
Так отвечает старик Герасимов на воп-
с — почему оп, пенсионер, вновь вер-
пулся па шахту. 
Свыше 25 лет Герасимов проработал в 
забое. Года четыре назад его перевели на 
пенсию. Материально старик был обеспе-
чен. Но разве может в такое время на-
стоящий шахтер сидеть дома сложа руки? 
Нет. И вот Герасимов вновь работает 
крепильщиком на шахте имени Ворошило-
ва. Да еще так работает, что молодые ему 
завидуют. Полмесяца тому назад Гераси-
мов получил радостную весть: нарком 
угольной промышленности наградил его за 
самоотверженный труд значком «Отлич-
ник социалистического соревнования». 
Сын Герасимова — Виталий — на 
фронте. Отец говорит: 
— Думаю, что не отстану от своего 
сына в защите нашей родины. Правда, 
оружие у пас разное, но цель одна 
потребить фашистских оккупантов. 
Вернулся на шахту и старый друг^ Ге-
расимова пенсионер ' Манула Голимоерг. 
Сейчас он бригадир забойщиков. Голим-
берг в днп войны выдвинулся в ряды 
передовых шахтеров рудника. И его в чис-
ле лучших стахановцев нарком наградил 
значком отличника. 
Таких, как Саша Леонова. Герасимов. 
Голимоерг много. Их сотни. Семья шахте-
ров Прокопьевском) рудника полупила хо-
рошее пополнение. И. МИГИЛЕВ. 
НА КОМСОМОЛЬСКУЮ АВИАЭСКАДРИЛЬЮ 
С большим под'емом комсомольцы Но-, 
©сибирской области продолжают соби-
- средства на постройку боевой авиа-
—лрвльи «Новосибирский комсомолец». 
Молчановском районе собрано 16 тысяч 
рублей. Ленинск-Кузнецкий горком ком-
мола провел специальный комсомольско-
олодежный зоскресиик, который дал 18 
сяч рублей. 
В Кпселевском районе в фонд построй-
ки комсомольской авиаэскадрилья собрано 
17 502 рубля. По 50 рублей наличными 
внесли комсомольцы Чебулинского райфо 
тт. Галкин, Осипов. Всего по району соб-
рано 7.527 рублей. 8 тысяч рублей собра-
ли комсомольцы Куйбышевского района. 
Сбор средств продолжается. 
Транспортники— 
на оборонной вахте 
На призыв барнаульцев о вступлении на 
оборонную вахту имени XXIV годовщины 
РККА откликнулись уже сотни и тысячи 
железнодорожников Томской дороги— паро-
возников, вагонников, движенцев, путей-
цев и др. 
Слесарь вагонного депо Топки тов. Ша-
ров 2 января за смену выполнил норму на 
450 процентов. Соревнующийся с ним сле-
сарь тов. Ключев за 8 часов нарезал 200 
электродов, сделал 3 фаркопфа. На эту ра-
боту по норме требовалось 24 часа. 
С небывалой производительностью тру-
дится слесарминструменталыпик Ново-Куз-
ненкоГО вагонного участка тов. Петунии. 
Овладев без отрыва от производства профес-
сией фрезеровщика, он систематически пе-
ревыполняет производственное задание. 2 
января Петунии выполнил норму на 918 
проц. По-стахановски работают кузнецы 
этого участка тг. Олейников и Орликов. 
Каждый за день дает по 4—5 норм. 
Ранее отстававшие коллективы выходят 
в число передовых. На Ново-Кузнецком, ва-
гонном участке коллективы сменных ма-
стеров тт. Лаптева и Кириленко имели от-
цепки по горению букс. Переняв опыт 
лучшего поездного мастера Анохина, эти 
смены заметно улучшили работу. 3 января 
они отправили 5 поездов с пулевой утеч-
кой воздуха и гарантийными путевками. 
Лучше стал работать коллектив станции 
Мундыбаш. Станция сейчас перевыполняет 
план погрузки и выгрузки. Простои вагонов 
под грузовыми операциями снижены про' 
тив нормы на 4,6 часа, под выгрузкой — 
на 2,3 часа. 
Машинист Инского депо тов. Троицкий 
3 января обеспечил продвижение порожня-
ка на участке Инская—Черепанове со ско-
ростью 50 километров в час. Сделав бы-
стрый оборот паровоза в Черепанове. Тро-
ицкий повел в обратный рейс груженый 
состав оо скоростью 55 километров. 
Прекрасных результатов в соревновании 
добились машинисты Рубцовского паровоз-
ного депо тт. Чернышев и Сомяжко. На 
участке Рубцовск—Семипалатинск тов. Чер-
нышев провел порожняк с кривоносовской 
скоростью, доставив его к месту назначе-
ния на 2 часа 20 минут раньше расписа-
ния. Тяжеловесный поезд весом в 3-200 
тонн тов. Сомяжко доставил из Алейской в 
Рубцовку раньше на 1 час 35 минут. 
• Д. ФРОИНСОН. 
РАБОТАТЬ ПОЛНЫЙ СРОК 
Колхозы Юргинского района должны по 
трудгужповинности обеспечить рабочей 
силой и тяглом Березореченский участок 
Томского леспромхоза. От райисполкомов 
они получили соответствующие задания. 
Как будто все в порядке. А на самом де-
ле далеко не так... 
Вот колхоз имени 1 августа. Высланная им 
бригада из 3 возчиков на 3 лошадях, от-
работав 4 дня, уже тронулась в обратный 
путь. Возвращение было вызвано тем, что 
запас фуража кончился. Правление же 
позаботилось во-время его по-
Не медлить с подготовкой к севу! 
ЗЕРНО ОСЕЛО НF\ ГЛУБИНКАХ 
УСТЬ-ТАРКА, 3 января. (По телефону от 
наш. спец. корр.). На краю села желтеет 
бревенчатое строение с двухскатной тесо-
вой крышей. У приподнятого на стойках 
пола сиротливо прижалась занесенная сне-
гом сеялка. Кругом тихо. Ворота на замке. 
Это склад Усть-Таркского глубинного пунк-
та Заготзерно. Здесь, в 50 километрах от 
железной дороги, осели сотни центнеров 
государственного хлеба. Он ссыпан толстым 
слоем. Пшеницу ни разу не перелопачива-
ли. Тишину на складе нарушают лишь во-
робьи. тучами порхающие над зерном. 
Много хлеба лежит и в другом конце се-
ла. в пяти амбарчиках. выстроившихся 
в ряд возле одиноких голых березок. Кры-
ши со щелями. Двери закрываются не-
плотно. Когда поднимается буран, снег 
попадает в амбары. 
К амбарчикам подходит человек в рас-
пахнутом тулупе. В руках—связка клю-
чей. Должно быть заведующий глубинкой. 
Так и есть—Дмитрий Николаевич Давыдов. 
— Скорее бы вывезти этот хлеб. — го-
ворит он. — Мешков у меня хватит, пусть 
колхозы только побольше подвод подгоняют. 
Но подвод что-то пе видно. За целый 
день проскрипят у амбарчика 3—4 саней, 
на них свалят мешки с хлебом и снова 
пустынно на глубинке. 
Отправка зерна на пристанционный 
пункт недопустимо затягивается. Шесть 
колхозов, которые должны разгружать глу-
бинку. не приступали к этому. Сельхозар-
тель «Путь Ленина», обязанная в декабре 
вывезти 100 центнеров, не вывезла ни од-
ного. Председатель колхоза Пудовкин сокру-
шенно заявляет: 
— Не знаю, как и быть, саней у нас 
недостает. А хотя бы и были сани, так ве-
ревки нет,.— порвется, к примеру, супонь. 
и завязать нечем. 
В результате около десятка лошадей да 
пара волов совершенно не используются. 
Ил» вот еще колхоз «Сила Сталина», 
которому было установлено задание: в де-
кабре вывезти с глубинки 140 центнеров 
зерна. Он вывез не больше 30. Председа-
тель правления Горбань ссылается на недо-
статок саней, гужей и др. 
Благодушие, привычка подолгу раскачи-
ваться прежде, чем выполнить задание, — 
DOT что мешает разгрузить глубинки. Уж 
если так обстоит дело в самой Усть-Тарке. 
то что же происходит на других глубинных 
пунктах района? 
На воробьевской глубинке склады не 
приспособлены, в них попадает снег, и 
зерно ^огревается. 
Председатель артели «Активист», Мар-
тыновского сельсовета,: Иноземцев обра-
тился с ходатайством в райисполком — де-
скать, лошадей мало, рабочих рук также, 
поэтому колхоз не в силах возить хлеб с 
глубинки. Председатель райисполкома тов. 
Солодченко наложил резолюцию: «Зав. райзо 
Рыжову: проверить в чем дело?». Тов. Ры-
жов уезжал из района и перепоручил это 
дело старшему зоотехнику Ротову. Так и не 
проверили. А колхоз может и должен возить 
зерно. Есть у него 30 лошадей, 6 быков. 
Все есть, чтобы выполнить график. Но рай-
онные организации бездействуют. 
А. РАППОПОРТ. 
Закупки хлеба в колхозах 
Такая же история произошла с бригада-
i колхозов «Красный луч», имени 
Ворошилова, «Пятилетка в 4 года» и 
«III Коминтерн». 
Между тем по трудгужповинности кол-
хозные бригады должны находиться на 
лесозаготовках до тех пор, пока не вы-
полнят своих заданий. Это обязывает прав-
ления колхозов обеспечить подвозку фу-
ража другими лошадьми. 
Неправильно и то, что трудодни послан-
..jJM в лес колхозникам здесь начисляют 
не по количеству заготовленной и вывезен-
ной древесины, а за каждый проведенный 
на лесозаготовках день. Это снижает за-
интересованность колхозников в результа-
своей работы. Некоторые из них не 
ько работают, сколько «отбывают» 
срок. 
Такой порядок приносит только ущерб 
>лхозам. Мало того, что сам воэчик ни-
чего не сделал, он продержал без пользы 
для артели лошадь. А ведь по суще-
ствующему положению колхоз за нее по-
лучает вознаграждение, равное заработку 
возчика. Значит колхозу прямая выгода, 
чтобы его люди на лесозаготовках работа-
ли добросовестно. Пора это понять прав-
лениям колхозов, сельвсполкомам Юргин-
ского района. Пора им выделить на лесо-
заготовки полностью всю рабочую силу п 
тягло. Тогда и участок будет работать 
лучше сумеет выполнить свой план. 
П. ОВСЯННИКОВ. 
Мастер лесозавода Томского лес-
промхоза. 
Председатель правления Тюнин обошел 
колхозные амбары, достал блокнот и начал 
внимательно просматривать свои записи, 
— Фуражного хлеба, пожалуй, будет 
вполне достаточно, -— заметил он, — да и 
другие фонды у нас большие. 
А вечером на колхозном собрании Тюнин 
говорил: 
— Врем» военное, стране дорог каждый 
лишний килограмм хлеба, а У нас с вами 
аппетиты мирного времени. Подсчитал я 
наши запасы и вижу: много излишков у 
нас. надо продать их государству. 
Из угла раздался голос: 
— Так мы же продали тысячу центне-
ров. а этот надо бы... 
— Что надо бы? На базар свезти? — 
перебил председатель. — Не будет такого, 
чтобы на сторону хлеб продавать, свезем 
государству. 
— Да я нетто' про базар. — опять тот 
же голос из угла. — Я насчет лошадок 
беспокоюсь. 
— Ну, своим лошадкам мы можем овса 
поменьше дать, а вот кавалерии на фронте 
нужен овес, — раздается голос из другого 
угла. 
Так в артели «Путь к социализму» бы-
ло решено выделить в хлебозакуп еще 500 
нентнеров овса. Всего колхоз продал госу-
дарству 9.000 пудов хлеба. 
Активное участие в хлебозакупе приняли 
колхоз имени Молотова, продавший коопе-
рации 1.000 пентнеров зерна, имени Бу-
денного — 700 центнеров. «Первая пяти-
летка» — 500 центнеров,. «Штурм» и 
другие. 
Однако есть в Титовском районе и та-
кие колхозы, руководители которых под 
всякими предлогами стараются придержать 
излишки хлеба у себя. 
На-днях в артели имени Ворошилова 
(это один из мощных колхозов в районе) 
наблюдалась такая картина. За столом в 
конторе сидят председатель тов. Черный, 
счетовод и представитель райпотребсоюза. 
Тут же стоят бригадир Ерофеев и несколь-
ко колхозников. 
— Так вы значит приехали хлеб поку-
пать? — обратился Черный к представите-
лю райпотребсоюза. — Ну. что ж, подсчи-
таем наши ресурсы. 
Затем Черный приказал счетоводу до-
стать учетные списки по фермам и стал 
' считать. 
— Так вот лошадям овес надо? Надо. 
Жеребятам тоже надо? Надо. Клади на сче-
ты норму. 
— Да что это, тов. Черный, когда мы 
жеребят овсом кормили? — заметил кто-то 
из присутствующих колхозников. 
— А это' без вас обойдете». Я сам знаю, 
что делать. — сердито ответил председа-
тель и продолжал перечислять баранов, 
овеп. свиней, кур. пыплят, поросят, ягнят, 
телят. — словом, всю колхозную живность, 
которую он намечал кормить только овсом 
и обязательно по завышенной норме. 
— Курице 400 граммов на день хватит? 
— Что вы! — вмешался бригадир. — 
Курица и килограмм сожрет. 
— Вот видите, какие у нас излишки? 
— сказал Черный, заканчивая эти смехо-
творные подсчеты. — Нет у нас излишков 
и продавать нечего. 
Иначе отнеслись к этому деду честные 
колхозники. Вопреки настроениям своих 
руководителей, они решили на собрания 
продать государству все хлебные излишки, 
а их набралась тысяча центнеров. 
П. КОТОВА. 
Титово. (Наш спец. корр.). 
З А С Т Р Е Л Ь Щ И К И 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 
СТАЛИНСК. (По телефону). Женщина в 
колхозе—большая сила. Эти слова това-
рища Сталина приобрели сейчас, в суро-
вые дни великой отечественной войны, 
особое значение. Советские женщины вста-
ли на командные посты в колхозах и сов-
хозах. 
На пороге нового года лучшие стаха-
новки колхозов и совхозов Кузнецкого 
района собрались, чтобы обсудить, как 
еще эффективнее помогать фронту, 
Много интересного рассказала мать пя- г 
терых фронтовиков, бригадир-овошевох 
совхоза «Сталинец» тов. Ушакова. 
— Нынче, — сказала она, — вся тя-
жесть уборки урожая в нашем совхозе 
легла на плечи женщин. И мы справились 
с делом. Никогда еще совхоз не убирал 
урожай так быстро и хорошо. Моя брига-
да собрала с гектара по 25 тонн картофе-
ля вместо 12,5 по плану, капусты — 35 
тонн вместо 20. В будущем году мы на-
метили собрать 20 тонн огурцов с гекта-
ра. Один гектар засадим рассадой в пе-
регнойно-земляных горшках. Их будет 
250 тысяч, причем 78 тысяч уже гото-
вы. Капусту для лучшего сохранения бу-
дем высаживать, когда рассада станет более 
мощной. 
Доярка колхоза «Жизнь и труд» 3. И. 
Киселева рассказала, как она удвоила на-
дои молока. И вся ферма, вместо 11 тысяч 
литров по плану дала 25 тысяч литров и 
сохранила весь молодняк. 
Женщины взяли в свои руки и уход за 
конем. 
— Я работаю конюхом, — говорит тов. 
Бессонова из колхоза «Красный показа-
тель». — Сначала боялась подходить к 
лошади, а теперь освоилась. У нас уже 5 
женщин поставлены конюхами. 
Стахановки обратились ко всем женщи-
нам района с призывом: готовиться к севу, 
быть застрельщиками в снегозадержании» 
сборе удобрений, подготовке семян. 
Стахановки обязуются в каждом совхозе 
и колхозе произвести сверхплановые по-
севы зерновых культур и овощей. В част-
ности, они взялись по методу академика 
Лысенко заготовить семена картофеля 
по одному центнеру на колхозный двор. 
Совещание горячо поддержало почин 
женщин Кировской области об организа-
ции сбора вещей для эвакуированных де-
тей. 
В Кузнецкой МТС уже собрали около 40 
вещей. Активно включились в эту работу 
и женщины Апшаринского сельсовета 
тг. Трофимова, Ожогина, Осипова, заведу-
ющая школой в колхозе «Большевик» 
Кочурина и многие другие. 
А. ПУГАЧЕВ. 
СОВХОЗ ГОТОВИТСЯ К СЕВУ 
Рабочие совхоза берут обязательство — Дубровинский совхоз У ; 257 энергично 
готовится к весеннему севу. В амбары за-
сыпаны хорошие семена. На полях на 
площади в 527 гектаров проведено задер-
жание снега. На курсах трактористов обу-
чаются 25 человек. 
посеять яровые в сжатые сроки. Земли 
заготовлено 1.436 гектаров. План паров 
и зяби перевыполнен. 
А. К. 
КОЛХОЗНАЯ 
К У З Н И Ц А 
У кузницы — плуги, бороны, сеялки. 
Ремонт посевного инвентаря в колхозе 
«Память Ленина» почти закончен. Самое 
трудное — позади. 
Кузнец Павел Сосницкий много пора-
ботал. Когда в Сельхозснабе не оказалось 
нужных шестеренок, он нашел их на 
старых сеялках. Ручной пилой отточил и 
подогнал. К плугам сделал шесть новых ле-
мехов, 5 новых пяток полевой доски, 7 
блоков для цепей колесух. Он приготовил 
полдюжины цепей и выпрямил оси колесух. 
Теперь Сосницкий ремонт колхозного 
сельхозинвентаря окончил. Но до вес-
ны надо еше отремонтировать в своей 
кузнице весь прицепной инвентарь трак-
торной бригады Медведева, которая обслу-
живает колхоз «Память Ленина». 
У кузницы стоят 4 тракторных плуга, 
2 культиватора, 2 сеялки. Все это оста-
лось здесь с осени, после сева озимых и 
зяблевой пахоты. Мастерская МТС в трид-
цати километрах, к тому же она загру-
жена. 
— А у меня остается свободное время, 
рассуждает кузнец. — Делаю я это 
опять же для колхоза. 
Сосницкий — находчивый человек. Без 
станков и особых инструментов он берет-
ся не только за подточку шестеренок вы-
сАающего аппарата сеялки. Нет. он не 
станет втупик и перед большим ремон-
том. 
Летом, когда пахали пары, случилась 
поломка гусеничного газогенераторного 
трактора — сгорела крышка генератора. 
Бригадир Медведев поехал в МТС, там 
кузнеца не оказалось. Поехал ъ Арлюк, 
там своей работы было много. Месяц про-
стоял трактор. Потеряли не менее 500 
гектаров пахоты. Стояла бы машина и 
дальше, да выручил Сосницкий. 
— Посмотрим крышку, может задела-
ем прогары, — сказал он Медведеву. 
И к вечеру вернул бригадиру вполне 
исправную крышку. Она прослужила все 
лето и еще немало послужит. 
Убирали хлеб. На тракторе «ЧТЗ» нод-
плавили шатунный подшипник. Опять вы-
ручила колхозная кузница. Сосницкий на-
плавил баббитом кромки подшипника, и 
машина пошла. 
С тех пор трактористы уверовали в ма-
стерство Сосницкого и оценили значение 
колхозной кузницы для тракторного отря-
да. Клепка лемехов, регулировка и ремонт 
автоматов тракторного плуга, поделка 
болтов — все делается в колхозной ку*-
нице. 
В горячую пору молотьбы машинист 
Ермолаев сжег медный подшипник бара-
бана молотилки «МО-ЭОО» и погнул вал 
барабана. Молотьба остановилась. В МТС 
нашлись только большие подшипники к 
машине «МК-1100». Снова выручила сме-
калка колхозного кузнеца. Он обрезал 
большой подшипник в длину, залил его 
баббитом, чтобы уменьшить диаметр, и с 
помошью своеобразного деревянного су-
порта выпрямил и выверил изогнутый вал 
барабана. Молотилка отработала весь се-
зон. 
Еше пример. Лопнула рама хедера ком-
байна. Комбайнер и не подумал ехать в 
МТС. Он пришел в колхозную кузницу. За 
ночь Сосницкий сделал прочный желез-
ный угольник, просверлил в нем дыры и 
с помошью угольника прикрепил раму хе-
дера. Чуть подсохла роса, комбайн снова 
пошел. 
Так складывается и крепнет дружба 
тракторного отряда Медведева с колхозной 
кузницей. Но дружба эта односторонняя. 
Усть-Сосновская МТС ничего не делает 
для укрепления ее. Участковый механик 
МТС тов. Ванеев не бывает в кузнице 
колхоза «Память Ленина». А не мешало 
бы ему изучить ее опыт и перенести его 
в другие колхозные кузницы своего уча-
стка. организовать консультацию по ре-
монту прицепного инвентаря — и конно-
го и тракторного. 
В той же Сосновке прошлым летом 
сотни часов стояли тракторы и комбайны 
из-за небольшого и несложного ремонта. 
Механик Ванеев не додумался по опыту 
кузницы артели «Память Ленина» ор-
ганизовать атот ремонт на месте, в кол-
хозах. 
В Усть-Сосновской МТС забыли о кол-
хозных кузнецах. Здесь готовят кадры 
только трактористов и прицепщиков. А 
между тем кузнецы тоже нужны. В МТС 
есть прицепной инвентарь — сеялки, 
плуги, бороны, культиваторы, а скоро бу-
дут косилки, грабли, жатки, зерноочисти-
тельные машины. Об'ем текущего ремонта 
прицепного инвентаря и простых машин 
возрастает. Поэтому значение колхозного 
кузнеца также поднимается. Становится 
насущно необходимой крепкая связь трак-
торной мастерской и механика МТС е 
колхозной кузницей. 
В Сталинградской области в борьбе за 
стопудовый урожай родилась замечатель-
ная дружба полевого и тракторного брига-
диров — Козленкова я Гурова. В сибир-
ском селе Левая Сосновка крепнет друж-
ба колхозного кузнеца и бригадира трак-
торного отряда. Хорошо, если эта дружба 
станет обшей между мастерской Усть-Со-
сновской МТС и колхозными кузницами. 
Я. СЕВЕРНЫЙ. 
Тогасинекий -айон. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 6 Я Н В А Р Я 1942 г . № <1 
Иностранная печать о новых 
победах Красной Армии 
Красной Армии Печать . — 
комментирует успехи советского оружия. 
Газеты «Нью-Йорк тай: 
НЬЮ-ЙОРК, 4 января. (ТАСС). Амерн-
ханскае газеты продолжают помещать на 
видном месте сообщения о новых победах 
— — " - - энтузиазмом 
: 11. КОГО ОруЖИЯ. 
и «Нью-Йорк 
геральд трибюн» заявляют, что советские 
успехи компенсируют неудачи США и 
Англии на Тихом океане и делают более 
светлыми перспективы мировой войны. 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Газета 
«Тайме» поместила передовую статью, в 
которой, комментируя новые победы Крас-
ной Армии, пишет, что эти победы снова 
продемонстрировали мужество и дисцип-
лину русской армии и русского народа. В 
истории, указывает газета, нельзя найти 
лучших примеров упорного сопротивления, 
лучшего примера восстановления и укреп-
ления своих сил, чем те, которые проде-
монстрировала Красная Армия. Русский 
народ оказался достойным своих солдат. 
В русском тылу и в период временных во-
енных неудач не было паники, а в захва-
ченных немцами советских районах населе-
ние борется против оккупантов. 
СТАМБУЛ, 4 января. (ТАСС). Турецкие 
газеты под заголовками «Большой успех 
советских войск», «Крупная победа Крас-
ной Армии» поместили сообщения об осво-
бождении от фашистских оккупантов Кер-
чи и Феодосии. 
Газета «Акшам» в специальном военном 
обзоре пишет, что нажим советских войск 
на советско-германском фронте продол-
жается. Красная Армия, несмотря на зи-
му, взяла инициативу в свои руки и пере-
шла в наступление. В последние дни она 
добилась серьезных успехов на Крымском 
фронте. 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЧИЛЛЯ W ПРЕСС-
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И В О Т Т А В Е 
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Отвечая 
аа вопросы журналистов на пресс-конфе-
ренция в Оттаве 31 декабря, Черчилль 
заявил, что за последние пять с половиной 
месяцев потери торгового судоходства в 
Атлантике представляли лишь одну пя-
тую часть потерь, понесенных за пять 
предыдущих месяцев. 
Черчилль заявил, что Китай сражается 
великолепно. 
Когда ему был задай вопрос, считает ли 
он, что Сингапур будет держаться, он от-
ветил: «Я твердо в это верю». 
Намекая на сообщения, опубликованные 
в газетах по поводу оживления движения 
на дороге Бирма—Китай, Черчилль сказал: 
«Вероятно, там предстоят ожесточенные 
бои». 
На вопрос, возможно ли, что Италия 
может из'явить готовность заключить се-
паратный мир, Черчилль, улыбаясь, ска-
зал: «Мне кажется, что шарманщик до-
вольно крепко держит обезьяну за ошей-
ник». 
Черчилль заявил, что, безусловно, гер-
манские потери на советско-германском 
фронте были весьма тяжелыми, и он уве-
рен в том, что Россия нанесла глубокую 
рану всему организму нацистского режима. 
Черчилль сказал, что он с радостью узнал 
о занятии Керчи русскими. 
Черчилль выразил полную уверенность в 
успехе на ливийском фронте, где удалось 
преодолеть трудности и доставить под-
крепления. Он сказал, что уверен в том, 
что Мальта сможет сопротивляться лю-
«Я думаю, — заявил Черчилль, — что 
90 процентов населения оккупированных 
стран являются сторонниками дела союз-
ников, наша задача в настоящее время за-
ключается в том, чтобы укреплять в них 
надежды на освобождение». 
Относительно поездки Идена в Москву 
Черчилль сказал, что у него имеются все 
основания полагать, что эта поездка увен-
чалась полнейшим успехом. 
На вопрос, зондировали ли противники 
почву для заключения мира с Англией, 
Черчилль ответил: «Нет, я думаю, что у 
них большой недостаток в сырье и они не 
захотят тратить напрасно бумагу и чер-
пила». 
Английская печать об итогах 1941 года 
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). «Тайме» 
пишет в передовой статье, что колоссаль-
ного значения событием истекшего года 
было создание коалиции свободных и ми-
ролюбивых народов. Большой триумф, го-
ворится в статье, достигнут нашим союз-
ником на Восточном фронте. Одновременно 
продолжается очистка Африки от фашист-
ской заразы. Но эти признаки победы сле-
дует противопоставить сильным поражени-
ям, нанесенным нам в Тихом океане. Не-
возможно, заявляет газета, указать преде-
лы потерь в территориях и военных ма-
териалах, которые мы можем понести, по-
куда японское нападение не будет отби-
то. Но как бы ни велики были эти потери, 
их нельзя сравнить с выигрышем двух ве-
ликих союзников — Китая и Америки. 
Этот великий союз не может быть ни по-
дорван, ни развеян бурей. 
«Дейли телеграф энд Морнинг пост» 
пишет в передовой статье, что в течение 
1941 года стали более безопасными жиз-
ненноважные морские пути, и. 1942 год, 
когда Соединенные Штаты участвуют в 
войне, обещает еще лучшие результаты. 
Неудача германского вторжения в Россию 
в сочетании с недавним советским ударом 
в Крыму может легко сорвать некоторые 
гитлеровские планы на Ближнем Востоке. 
На морях, за исключением Тихого океана, 
действия проходят успешно. 
Выступление норвежского министра 
ЛОНДОН, 3 января (ТАСС). Министр 
иностранных дел находящегося в Лондоне 
норвежского правительства Ли выступил 
ПО радио с речью, в которой заявил, что 
положение демократических держав в вой-
не к началу нового года улучшилось по 
сравнению с прошлым годом. На советско-
германском фронте произошел перелом во 
всем ходе военных действий Русские с 
невиданной храбростью борются против 
войск Гитлера. Впервые показано, насколь-
ко ложна теория «непобедимости» герман-
ских войск. 
Касаясь положения северных стран, ми-
нистр отметил, что Финляндия вторглась 
в пределы СССР вместе с насильниками-
немцами и' оказалась, таким образом, в 
союзе с теми, кто угнетает Норвегию. По-
этому норвежское правительство порвало 
дипломатические отношения с Финляндией. 
Ли закончил свое выступление выраже-
нием глубокой уверенности в том. что 
жертвы, понесенные норвежским, народом, 
не напрасны, и что в недалеком будущем 
норвежский народ победит. 
БОЙЦЫ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
АРМИИ ПРИВЕТСТВУЮТ КРАСНУЮ АРМИЮ 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС)! Бойпы 
испанской республиканской армии, нахо-
дящиеся сейчас в английской армии, при-
слали письмо, в котором приветствуют 
Красную Армию в ее героической борьбе 
за родину. Мы, которые боролись в Испа-
нии против фашизма — палача свободы 
человечества, говорится в письме, про-
должаем, будучи в Англии, эту борьбу с 
таким же энтузиазмом, с каким сражались 
в Испании. Сейчас больше, чем когда-
либо, мы выковываем нашу солидарность 
в этой грандиозной борьбе, которую ведут 
все свободные народы. От вашей победы 
зависит свобода народов мира. Вперед, 
героическая армия свободы! 
На письме имеется 100 подписей. 
П Р И З Ы В Ч Е Х О С Л О В А Ц К О Г О М И Н И С Т Р А К С Л О В А К А М 
ЛОНДОН. 4 января. (ТАСС). Чехосло- ные словакам интересы, присоединяйтесь 
ваикий министр Вист выступил в Лондоне 
по радио с новогодним обращением к сло-
вакам. Он сказал: «Солдаты на фронте, 
прекратите борьбу за чуждые, враждеб-
вашим русским братьям и вместе с ними 
обратите ваше оружие против немцев, ко-
торые вынуждают вас к братоубийству». 
Успехи англичан 
в Ливии 
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). В коммю-
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке сообщается, что в почь 
на 2 января 1-я и 2-я южно-африканские 
дивизии штыковой атакой захватили силь-
но укрепленные Пункты противиика, при-
крывающие город Ьардию. В этой лт.-к.'-
принимали участие также польские части, 
кафрские стрелки, английская пехота и но-
возеландский кавалерийский полк. Атака 
была поддержана английскими танками, 
среднекалиберной артиллерией и полком 
польской полевой артиллерии. Желая из-
бежать повторения такой атаки, противник 
решил сдаться без всяких условий. Вся 
операция была поддержана кораблями анг-
лийского военно-морского флота, которые 
интенсивно бомбардировали скопления про-
тивника и артиллерийские позиции на 
редовых. участках, а • : многие o6'ei 
тылу основных укреплении против-
Действуя при исключительно плохой по-
годе, английская авиация оказала большое 
содействие успешному окончанию опера-
ции. Кроме 1.150 освобожденных в Бярдии 
английских пленных, имперские ' войска 
взяли в плен 5.000 немцев и итальяп 
включая старшего офицера штаба броне-
танковой группы в Африке генерал-майора 
Шмидта. Так как наступление развивалось 
чрезвычайно быстро, противник не успел 
уничтожить вооружение. 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). В коммю-
нике командования английских сил на 
Ближнем Востоке сообщается, что, пс 
уточненным данным, при взятии Бардии 
захвачено 7 тыс. пленных, в том числе 
1000 немцев. Операции по очистке района 
продолжаются. 
В районе Аджедабии активно действуют 
английская артиллерия и авиация. Англий-
ские мобильные колонны продолжают 
тревожить противника на широком фронте. 
В двух точках уничтожены 3 вражеских 
танка и повреждены 2 танка и несколько 
грузовиков; взяты пленные. 
Гибель английского 
крейсера 
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Англий-
ское морское министерство сообщает, что 
крейсер «Нептун» наскочил на мину про-
тивника в Средиземном море и затонул. Из 
сообщений противника известно, что часть 
экипажа «Нептуна» подобрана и находится 
в плену. Эсминец «Кандахар», находив-
шийся вместе с «Нептуном», был повреж-
ден миной, а впоследствии потоплен. Зна-
чительная часть его экипажа спасена. 
Крейсер «Нептун» — класса «Леандр» 
водоизмещением в 7.185 -тонн закончен по-
стройкой в феврале 1934 года. Постройка 
его обошлась в 1.500 тыс, фунтов стерлин-
гов. Он был вооружен 8 шестидюймовыми 
и 8 четырехдюймовыми орудиями, 14-ю 
пушками меньшего калибра и восемью 21-
дюймовыми торпедными аппаратами. Эки-
паж состоял из 550 человек. 
Эсминец «Кандахар» водоизмещением в 
1.600 тонн закончен постройкой в 1939 го-
ду. Вооружение его состояло из 12 ору-
дий и 10 торпедных аппаратов. Экипаж 
состоял из 180 человек. 
Приветствие Черчилля 
Б л и ж н е в о с т о ч н о й армии 
ЛОНДОН, 4 января. „(ТАСС). Черчилль 
обратился к британской Ближневосточной 
армии с приветствием, в котором отмеча-
ются боевые заслуги этой армии в защи-
те Египта, Судана и Восточной Африки. 
Самым последним достижением этой ар-
мии, говорится в приветствии, является 
замечательная победа в Киренаике, кото-
рая с каждым днем становится все более 
очевидной. Взято более четверти миллио-
на пленных. Это великолепное достиже-
ние заслужило благодарность английского 
народа. Однако дело еще не закончено, 
предстоят еще более великие дни. 
В этом же приветствии Черчилль отме-
тил успехи английских средиземноморских 
военно-морских и воздушных сил, одер-
жавших ряд побед над противником' и ус-
пешно препятствовавших поставкам про-
тивнику военных материалов. 
БОМБАРДИРОВКА БРЕСТА 
И СЕН-НАЗЕРА 
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС), Англий-
ское министерство авиации сообщает, что 
соединения бомбардировщиков совершили в 
ночь на 3 января налет на морские базы 
противника Брест и Сен-Назер. В неприя-
тельские воды были сброшены мины. 
Во время патрульных полетов англий-
ских истребителей над Ла-Маншем и фран-
цузским побережьем днем 2 января сбито 
три самолета противника. 
Партизанские б о и 
в Югославии 
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. (ТАСС). Как пе-
редает анкарский корреспондент raieibi 
«Нью-Йорк тайме», иностранные военные 
круги указывают, что югославские парт-
заны начали широкое наступление в цент-
ральной и юго-западной Югославии про-
тив отступающих германских войск. Как 
передают, к северу от Цетинье изолиро-
ваны «-«которые германские части. По 
имеющимся сведениям, итальянские гарни-
зоны в южной часта Адриатического по-
бережья отведены к Цетинье, и партизаны 
контролируют почти всю эту территорию, 
за исключением крупных городов. 
Из железнодорожных линий работает 
фактически только одна — Белград—Ниш. 
Остальные железные дороги постоя-нно 
разрушаются партизанами. Партизаны 
разрушают не только железнодорожное 
полотно, они уничтожают также подвиж-
ной состав. На-днях, например, на станции 
Горни Милановац партизаны взорвали 
железнодорожных воинских состава. 
Шведская общественность возмущена 
германский террором в Норвегии 
СТОКГОЛЬМ, 3 января. (ТАСС). Ряд 
шведских газет высказывает негодование 
по поводу новых зверств немецких окку-
пантов в Норвегии. 
Газета «Гетеборгс постен» в передовой 
статье пишет: «Страшное известие о рас-
стреле 11 норвежцев в Ставангере будет 
воспринято норвежскими патриотами, как 
сильнейший удар. Оккупанты хотят запу-
гать норвежцев, но это им не удастся». 
Газета «Фолькет» пишет: «В глазах нор-
вежцев казненные в Ставангере являются 
не преступниками, а мужественными пат-
риотами. Их память будут чтить, как па-
мять мучеников, погибших за свою роди, 
ну. Таково настроение большинства насе-
ления и в других северных странах». 
Газета «Гетеборгс хандельстиднинг» от-
мечает: «Попытка немцев управлять стра-
ной с помощью квислинговских наемников 
провалилась. Швеция с возрастающим вос-
хищением следит за борьбой норвежских 
патриотов. Никто не заставит нас подавить 
эти наши симпатии». 
«Германия и Норвегия. — пишет газета 
«Эскильртуна курирен», — продолжают 
находиться в состоянии войны. Миллионы 
шведов чтят память убитых норвежцев, 
как героев всего Севера». 
Н е м е ц к и е з в е р с т в а 
в П о л ь ш е 
НЬЮ-ЙОРК, 4 января. (ТАСС). Бюлле-
тень «Польша борется» сообщает, что в 
так называемом польском генерал-губерна-
торстве «немцы создали специальные суды. 
В состав каждого такого суда входят три 
германских полицейских или офицера штур-
мовых отрядов. Эти суды рассматривают 
дела поляков и евреев, по которым дол-
жен быть вынесен смертный приговор. На 
заседания подобных СУДОВ не допускаются 
даже немецкие адвокаты. Генерал-губерна-
тор Франк еще не отменил ни одного при-
говора, вынесенного этими судами. О вы-
несенных приговорах не об'является даже 
семьям казненных. О совершаемых казнях 
становится известно только по секретным 
каналам. Приговоренные к казни вынужде-
ны сами копать себе могилы длиной в 70 
футов и шириной в 7 футов. Могилы засы-
паются только после того, как они пол-
ностью заполняются трупами казненных». 
ПОД ПЯТОЙ Ф А Ш И З М А 
СТАМБУЛ, 3 января. (ТАСС). Газета 
«Репюб.тик» поместила корреспонденцию 
журналиста, возвратившегося из Греции. 
«Голод в Афинах, — говорится в коррес-
понденции, — безжалостнее, чем война... 
«Я потерял свою мать, йна умерла от го-
лода»... «Мой брат умер вчера, потому что 
он ничего не ел в течение многих дней», 
— вот первое, что слышишь в Афинах от 
оборванных, почти раздетых детей, кото-
рые группами бродят по улицам в поисках 
пищи. Иногда кто-нибудь из ребят отде-
ляется от группы, бессильно опускается на 
землю и больше уже не встает. Он уми-
рает от голода. Каждый день с.отни детей 
и стариков умирают на улицах Афин. 
Смертность увеличивается с каждым 
днем». 
, НЬЮ-ЙОРК. 3 января. (ТАСС). Агент-
ство Ассошиэйтед пресс передает, что в 
новом году европейские народы, находя-
щиеся под пятой нацистов, ожидают ужа-
сающий голод, холод и нищета. Из стран, 
в которых хозяйничают немцы и итальян. 
цы. вывозится все продовольствие и сырье 
в Германию. В Голландии на человека от-
пускается и при том с перебоями 700 
граммов хлеба в неделю. В Болгарии еже-
дневная норма хлеба сокращена до 150 
граммов. 5 
В О И Н А Н А Т И Х О М О К Е А Н Е 
( О б з о р т е л е г р а м м з а 3 г л ш а р я ) 
НА ФИЛИППИНАХ японские войска i Коррегь.;ор — скалистый остров, опоясан-
2 января в 15 часов по местному времени 
вступили в Манилу. Все американские и 
филиппинские ьийска были выведены из 
города несколько дней назад. В коммюни-
ке военного министерства США сдача Ма-
нилы об'ясняется необходимостью корен-
изменения позиции американских и 
филиппинских частей, сокращения общей 
линии обороны, а также консолидации сил 
к северу от Манилы. Во время вступления 
японских войск в Манилу город горел. 
Одновременно была эвакуирована амери-
канская военно-морская база Кавите (не-
сколько южнее Манилы). 
Потеря Манилы, как это признают сами 
американцы, является весьма значитель-
ной, ибо она осложняет положение амери-
канских и филиппинских войск на острозе 
Лусон, подвергая их опасности окруже-
ния. Кроме того, столица Филиппин была 
бы самая ближайшая к Японии американ-
ская морская база. Значительная удален-
ность Манилы от других крупных амери-
канских опорных пунктов на Тихом океа-
не и в частности от Гаваев, что затру ши-
ло своевременную переброску подкрепле-
ний, в значительной мере предрешила 
судьбу филиппинской столицы. Американ-
ским и ф и л и п п и н с к и м войскам на острове 
Лусон приходится все время вести борьбу 
с превосходящими силами противника. 
В настоящее время американские в фи-
липпинские войска занимают сильные по-
зиции к северу от города, прочно удержи-
вая остров Коррегидор и другие оборони-
укрепления в Манильской бухте. 
i тремя линиями укреплен! 
артиллерию, а также зенитную 
рию. На остальных участках 
острове Лусон продолжаются 
ные бои. Японские войска; 
на прошлой неделе юго-восточнее Манилы, 
продвигаются в направлении на Луисиана. § 
Японская авиация подвергает беспрерыв- | 
ным бомбардировкам Коррегидор. 
В МАЛАЙЯХ в Пераке продолжаются I 
ожесточенные бои. Японские войска стре- | 
мятся продвинуться на юг от Ипо. В до-1 
полнение к вооруженным силам, высадив- | 
шимся в низовьях реки Перак, в этом рай-1 
оне японцы пытались высадить новые под-1 
крепления, но были встречены огнем анг4| 
лийской артиллерии. При этом был п о л 
дожжен небольшой пароход и потоп леном 
четыре баржи противника. Уцелевшие ча-Ц 
сти японцев бежали. Японские войска пы 
таются использовать реку Перак целях j 
обходного маневра в районе главной доро-1 
ги, идущей от Ипо на Куала-Лумпур,! 
встречая сильное сопротивление англий-| 
ских войск. 
Японская авиация продолжает произво-1 
дить налеты на Сингапур. 2 января ночью | 
в Сингапуре было об'явлено четыре воз-1 
душных тревоги. В воздух поднималось ,| 
большое число английских истребителей,1 
английская зенитная артиллерия . открыза-1 
ла сильный заградительный огонь, в ре-| 
зультате чего к городу прорвалось не-1 
большое число японских самолетов. Раз-1 
рушения незначительные, жертв нет. 
Я П О Н О - К И Т А И С К А Я ВОЙНА 
Японские войска в северной части про-
винции Хунань, продолжая наступать на 
Чанша, достигли предместья города. 1 и 2 
января происходили ожесточенные сраже-
ния. Часть японских войск ночью 1-го ян-
варя прорвалась к восточным воротам го-
рода, но пулеметным огнем была пол-
ностью уничтожена. 2 января утром стояв-
шие в резерве китайские части 
были брошены в бой. За эти дни японски 
войска понесли в боях большие потери. 
 стояв-Я 
дпонскидИ 
НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛА УЭИВЕЛЛА 
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Агентство-^руководством Уэйвелла. Начальником! 
Рейтер передает следующую радиограмму-
молнию из Вашингтона: Рузвельт и Чер-
чилль об'явили, что генерал Уэйвелл на-
значен верховным командующим об'единен-
ных вооруженных сил в юго-западной ча-
сти Тихого океана. Командующий амери-
канским Азиатским флотом адмирал Харт 
принимает на себя командование всеми во-
енно-морскими силами в этом районе под 
штаба генерала Уэйвелла назначен гене-^ ( 
рал Паунолл. Заместителем верховного! 
командующего назначен генерал -майорЯ 
Бретт. 
Генерал Чан Кай-ши будет осушест-1 
влять верховное командование над веемая 
сухопутными и военно-воздушными сила-Я 
ми объединенных наций, оперирующими на Я 
китайском военном театре. 
Н А Ц И С Т С К И Е Г Л А В А Р И 
П Р И З Ы В А Ю Т К „ В Ы Д Е Р Ж К Е " 
СТОКГОЛЬМ, 3 января. (ТАСС). По 
случаю нового года ряд нацистских гла-
варей обратился с воззваниями к герман-
скому народу и армии, в которых призы-
вает немцев к «выдержке и дисциплине» 
и «терпеливому несению новых лишений» 
в будущем году. Для того, чтобы отвлечь 
внимание -от поражений германских войск 
на советско-германском фронте, нацистские 
руководители подробно расписывают прош-
лые успехи германской армии на Западе. 
Фашистские главари не в состоянии скрыть 
мрачных перспектив будущего года. Ге-
ринг в своем новогоднем воззвании заяв-
ляет: «Мы должны нести большие тяготы 
и жертвы. Мы должны ограничивать себя. 
Зима пред'являет растущие требования к 
вооружению и снабжению наших солдат и 
отодвигает на задний план гражданские 
нужды. Наступающий год потребует от 
всех немцев гораздо больших жертв, чем 
прошлый год». Геринг заклинает немцев 
проявлять терпение. 
ИНОСТРАННАЯ 
ХРОНИКА 
ф Среди солдат верманских гарнизонов 
в оккупированных странах отмечаются в 
последнее время многочисленные признаки 
разложения. Недавно за «антигосударст-
венные настроения» в Париже было рас-
стреляно несколько германских офицеров. 
За время с 1 декабря по 30 декабря в Па-
риже казнено свыше 100 немецких солдат. 
Кроме того, 50 солдат покончили само-
убийством. 
f 27 декабря между Познанью и Франк-
фуртом произошло крушение ночного экс-
пресса Берлин—Варшава, который был пол-
ностью отведен для германских офицеров, 
ехавших с фронта. Германские власти зая-
вили, что погибло 28 человек, но не со-
общили, кто входил в состав пассажиров. 
ф В настоящее время в юго-восточной 
Европе стоит наиболее холодная зима за 
последние 20 лет. Военные патрули на 
улицах Бухареста насильно снимают с 
мужчин и женщин меховые пальто и дру-
гую теплую одежду для отправки на 
фронт. 
Н О В О Г О Д Н Е Е П Р И В Е Т С Т В И Е 1 
С Т Е Ф А Н С О Н А СССР 
НЬЮ-ЙОРК, 2 января (ТАСС). Извест-1 
ный американский исследователь Арктики • 
Стефансон передал через отделение ТАССЯ 
следующее новогоднее приветствие Совет-Я 
скому Союзу: «Моральная стойкость Крас-Я 
ной Армии в течение первого полугодия* 
нацистского нападения на Советский СогозЯ 
не удивила тех, кто внимательно следил И 
за развитием СССР в течение предшество-'Я 
вавшего десятилетия. Результаты борьбыЯ 
Красной Армии оказались весьма отрадны-Я 
ми. Мы знали, что вы себя хорошо покаже-Я 
те в 1941 году, и мы знаем, что вы достигне-Я 
те еще более крупных успехов в 1942 году». Я 
ОБ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И 3S Н А Р У Ш Е Н И Е ! 
З А К О Н А О В С Е О Б Щ Е М О Б Я З А Т Е Л Ь Н О М ! 
В О Е Н Н О М О Б У Ч Е Н И Й 
Решспие исполнительного комитета Я 
Новосибирского областного совета депутатов Я 
трудящихся от 31 декабря 1941 года 
Исполнительный комитет решил: 
Установить административную ОТИРТСЛЧЯ 
венность за неявку на занятия всевобуча,Я 
проявление недисциплинированности на и 
занятиях и т. д. 
Наложение взысканий в виде предупреж-Я 
деиия, штрафа до 100 рублей или исправ-Я 
трудработ до одного месяца возложить на Л 
ад'жомиссин при рай(гор)исполкомах но 1 
представлению рай(гор)воеикоматов. 
Наблюдение за выполнением настояще-Я 
го решения возлагается па рай(гор)воси-Я 
коматы и исполкомы райоппых, город-'Я 
ских и Нарымского окружного советов де-Я 
путатов трудящихся. 
Решение вступает в силу со дтш опуб-Я 
ликования в газете «Советская Сибирь» и I 
действует на территории Новосибирской Ц 
области в течение всего периода военного Я 
времени. 
Председатель облисполкома 
И. ГРИШИН. / 
За секретаря член облисполкома \ Щ 
А. МЕДВЕДЕВ. \ • 
В Т Е А Т Р А Х : 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ им. А. С. ПУШКИНА. 
Я Н В А Р Ь : 
в. вторник - ФЛАНДРИЯ. 
7. среда — утром — СУВОРОВ, вечером — 
В СТЕПЯХ УКРАИНЫ. 
8. четверг - КНЯЗЬ МСТИСЛАВ УДАЛОЙ. 
9. пятиица — ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО. 
10. суббота - ПЛАТОН КРЕЧЕТ. 
11. воскресенье — утром - ЛЕНИН, вечером 
— СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО. 
Касса театра открыта ежедневно о 11 до 9 
часов вечеря. Начало спектаклей: утренних 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. ] 
15 
ШКОЛА ФЗУ 
ФАБРИКИ имени ЦК Ш В Е Й Н И К О В 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1942 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Школа ФЗУ готовит квалифицированных 
рабочих для швейной фабрики. 
Образование — не ниже четырех классов. 
Срок обучения—в месяцев. 
Принимаются подростки обоего пола 16— 
17 лет. Принятые учащиеся обеспечиваются 
стипендией от 70 до 120 рублей. 
Общежитием учащиеся не обеспечивают-
ся. Прием учащихся до 15 января. 
Обращаться: Новосибирск. Серебренников. 
ская, 16, отдел кадров фабрики им. ЦК 
И Н Ж Е Н Е Р Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й 
ИНСТИТУТ 
НАРКОМУГЛЯ ССОР 
НАЧИНАЕТ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
3, 4 и 5 курсов строительного факультета 
О 20 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА. 
Студентам других факультетов предостав-
ляется возможность перейти на строитель-
вый факультет. 
За всеми справками обращаться по адре-
су: Караганда, Казахской ССР. 7-е отделе-
ние связи. Инженерно-строительный инсти-
тут, до востребования. 
О г о л е и и е дезинфекции Облздрава 
П Е Р Е Е Х А Л О 
с о ю з н о м у , 
СТРОИТЕЛЬ НО-МОНТАЖНО М У ТРЕСТУ 
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. (В помещении 
клубя имени Дзержинского). 6 января — Се-
вильский цирюльник. Начало в ^ часов 30 
минут. 7 и 8 января — Профессор Мамлок. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Художественный 
фильм Маскарад и Союзкивожуриал № 112-
Производится продажа билетов 
«ПИОНЕР» 1 На дн5 
О 11 января 
крыта предвар! 
Подруги. 
Боевой киносборник ."NS 5. 
зияяве каникулы. От- . 
продажа билетов 
КОНПЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
Пр. им. Сталина. 1. тел. 33-900 (касса). 
7 и 8 ЯНВАРЯ 
СПЕКТАКЛИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА 
ц/р. засл. арт. респ. С. В. Образцова 
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДИНА. 
7, 8. 9. 10 ЯНВАРЯ (днем) 
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
КОТ В САПОГАХ. ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ. ВОЛШЕБНАЯ КАЛОША. 
10 ЯНВАРЯ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ. 
Дирижер — засл. арт. респ. Е. А. Мравин-
еквй. 
В программе — UPAMO и ВАГНЕР. 
Начало концертов: вечерпих в 8 час. 30 мин., 
Н О В О С И Б И Р С К И М Г О Р П И Щ Е Т О Р Г 
ПРОИЗВОДИТ П Р И Е М С Р Е З К О В ВЕРХУШЕК К Л У Б Н Е Й КАРТОФЕЛЯ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ ГОРПИЩЕТОРГА. 
Магазив № 1 — Красный проспект, 21. 
Магазин 3 — ул. Дуси Ковальчук, 65. 
Магазин .>6 5 — соцгородок завода имени Чкалова. 
Магазин JS 18 — центральная остановка трамвая. 
Магазин № 19 — Большевистская ул., 106. 
От организаций, больниц, детсадов и, детяслсй, а также от хозяйственных столо-
IX срезки принимаются овощным городком горпищеторга (Алтайская улица, 2, тел. .43-664. 
ЗА СДАННЫЙ КИЛОГРАММ СРЕЗКОВ ВЕРХУШЕК КЛУПНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 
ОТПУСКАЕТСЯ КИЛОГРАММ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КАРТОФЕЛЯ. 
ГОРПИЩЕТОРГ. 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПР0ЕКТН0-М0ИТАЖН0Г0 ТРЕСТА 
ПРИНИМАЕТ РАБОТЫ 
НО ПРОЕКТИРОВАНИЮ и МОНТАЖУ < 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
1ЯТИЯХ. 
: Новосибирск, ул. 
НОВОСИБИРСКОМУ 
О Б Л Д Е С О У П Р А В Л Е Н И Ю 
зяйстпа, старшие бухгалтера, бухгалтера, асе 
кретарь и курьер. 
Обращаться: Новосибирск, ул. Бурлинская 
* требуются для работы 
/ -л других городах: 
} Для работы в аппарате треста 
г. Новосибирске < 
Новоси-
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
Печатник, наборщик, переплетчик, ст» 
дсобный рабочий. Обращаться 
L 59, 
Крас 
I Новосибирске т 
П Р О Е К Ш - М Ш А Ж К О Е УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЖЕНЩИН 
Для работы Е 
кладовщик, отце ,„„„,„,„<;,„>,. ._ 
Обращаться: Новосибирск, ул. Урицкого. 39, 1 
. ™ „о стройтехенаб Сибстройпути. 1 
1ЫЦНЦЫ 11 уборщицы. ' Обра- 1 
' коммутации г 
Обращаться: лично 
учебный комбинат «Трансанергс 
Новосибирск, ул. Татарская, 52. 
ПРОЕКТНО-МОНТАШНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
П Р О И З В О Д И Т П Р И Е М 
НА ПОЛУТОРАМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
ю оборудованию фабрично-заводских уста-
Прпнимаготся лица обоего пола. Возраст 
. Образован ? 16 з 
) рублей и общежити 
«Трансэнергокадры» (гор. 
Новосибирск, ул. Татарска 52). 
РЕМОНТНЫМ МАСТЕРСКИМ СИБВО 
(Новосибирск, ул. Трактовая, 21). 
Т Р Е Б У Ю Т С 3 ' 
рабочие (мужчины и женщины), сало: 
жепия, бухгалтера, грузчики, дворники, в 
. гент по снабжению. 
Для работы в центральных мех. маете 
Технорук — главный конструктор. 
Инженер-конструктор. 
, Начальник отдела снабжения. 
На об'екты работ в г. Новосибирске i 
гих городах: 
Слесари. 
Инструментальщики. 
Газо-электрос варщики. 
Токари. Жестянщики. 
С, Слесари-сантехники. 
Плотники. Столяры, 
грузчики на автомашины. 
Уборщица-курьер. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
ТОКАРИ-ФРЕЗЕРОВЩИКИ 
РЕВОЛЬВЕРЩИКИ, СЛЕСАРИ 
ШЛИФОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ И РАБОЧИЕ'-
СТРОИТЕЛИ. 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ 
мужчин, женщин и подростков в воз-
расте от 16 лет и выше 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
по вышеуказанным специальностям. 
Ученикам выплачивается стипендия от 
150 до 200 рублей. 
Одиноким предоставляется обпхежи-
Обращаться: Коммунистическая, 44, 
I в отдел кадров до 13 часов дня. 
Швеи, утюжи; 
. Стаханова 
Нач. снабжения, завхоз, ночной сторож, 1 
электромонтер-водопроводчик, курьер. Адрес: Л ул" Байдукова. Прометройпроект. ' 3 
В аппарат треста: финревизоры. л л я работы/?! 
за предприятиях: старшие бухгалтера, фипрепи-\Я 
юры, технологи-маслоделы, .частера-мас.юделы, 
старшие лаборанты, зоотехники, механики, лу- Щ 
аильщики. жестянщики. Обращаться: Новося- Я 
I биреге, ул. Орджоникидзе, 21, трест Новосибмас- Я 
коллектив работ, 
с глубоким при-
преждевременной 
н и к Г Х Г ю 
скорбием изве. 
«Союзпечати» 
МЯКИШЕВА Ивана Дементьевича 
и выражают соболезнование семье по-
| Облкомхоза 
w„„, ,, опреждевре. пенной смерти управляющего трестом 
М А Р К О В С К О Г О Матвея М и х а и л о в и ч а 
бо"еэиоваЖаЮТ г л у Г ' о п о в " и с кРр п»ее со-
Вынос тела 7 января, в 6 часов вече-
; — прямой—8. 1 
Типография изд-ва «Советская Сибирь». 
